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f Î os yanqnis, tiue tan valedores han 
feido siempre (k todtH las revohictwics, se 
ain-cstan ahora á malograr la que en Mé-
jico trac en jaque kw arrogancias seniles 
tlel Presidente Díaz. Anñqüe parezca men-
tira, los intereses nwtcriales imprimen un 
carácter paradójico 4 esas resoluciones. 
.Us revolwjov.cs & que-prestaron su asen-
so lo» Estaba Unidos fueron, por ̂ o ge-
neral, anúmalaft, impolíticas, injustas, y 
este movimiento ele ahora, al que trata 
DESDE PARIS 
Rancia en piarm 
Consejo» 
Ppris n.—lín el Consejo de ministros 
celchrado esta nuñana bajo la piesidc-n-
cia de M. Fallieres, M. Monis dió exph-
caeiones acerca de la situación de Ma-
rruecos, haciendo constar que la misma 
no tiene en realidad aspecto tan inquie-
tante como 61 que le dan ciertas informa-
ciones tendenciosas é inexactas. 
E l presidente del Consejo, en la re-
unión de los ministros del martes, for-
mulará proposiciones acerca del proble-
ma marroquí. 
Dice L'Kcho de Pmís que el ministro 
de Negocios Extranjeros, M. Cruppi, 
celebró ayer una larga conferencia con 
esa nación de oponerse, constituye el mas el gcncral Moinier, jefe de las tropas que 
justo movi : q«e en materia de pro- guameten Casablanca y la Chauía, y el 
testas aniiauliá se haya operado en los úl-, IUÍTIÍSITO de Francia en Tánger, mon-
timos veinte años en la faz de la tierra, sieur Regnault, los cuales le inauifcsta-
, , . UrUr.~ ron que era menester emprender opera-
Para comprender esto, basta haher ^ - iont.s pn afjuel]a comarca marroquí para 
vido unos años en aquella República, v [restablecer el orden y castigar á las ka-
si la vida allí se fta agitado en un perió-j bilas que, poco tiempo ha, atrajeron á 
dico. desafecto & la administración del au- n " â  emboscada á u n destacamento 
tócrata. la comprensión alcanzará los • fraJ}ct's- „ . . 
i w - i a v a , JU v v Es , pues, probable—añade dicho pe-
arados de la persuasión mas dcíimtiva. j 1.iódico_<ine el Cntrpo expedicionario 
E l pueblo mejicano vive, si eso es vivir, (ie Casablanca y Chauía será reforzado 
sojuzgado por una voluntad de hierro. E l con 2.000 hombres, con objeto de poder 
pensamiento ha quedado ahogado en rau- toc^fcc&í. á los ataques de aquellas 
dales de sangre por el Tetrarca de aque-
llos vastos dominios. Las cárceles están 
pobladas, no de merodeadores del mal y 
burladores del bien, sino de hombres ino-
centes, que discreparon del sentir de opro-
bio y servidumbre en que ha degenerado 
ta vida nacional mejicana. 
Quien estas líneas traza tiene motivos 
kabilas. 
E l Consejo de ministros—dice al ter-
minar—se ocupará de este asunto. 
Lfl Y L i 
más que suficientes para asentar, sm i n -
currir en exageraciones, hasta qué grado 
llega en aquel pafe el aherrojamiento del 
pensamiento político. E n otros respectos 
ya puede la mente echarse á volar por loa 
espacios «íc la locura ó sumergirse en el 
fango, tronando contra la moral y d dog-
ma, contra lo divino y lo humano, sin tc-
moi ¿ incurrir en la sanción del Código. 
Todo es allí discutible, excepto la figura 
'del dictador. Todo es ahí vulnerable, ex-
cepto aquel reyezuelo que cuenta treinta 
años de doraimo absoluto, con la compli-
cidad de una oligarquía que Se reparte las 
prebendas, y con la pasividad interesada 
del país vecino. 
Esta docilidad y la dctcrminacíún de 
ahora reconocen por causas las compla-
cencias del viejo mamlatario, la impunidad 
de que en todos los órdenes de la vida 
gozan los yanquis .<̂ i territorio mejicano, 
las. concesiones otorgadas á empresas y 
particulares norteamericanos por el Go-
Ijiemo de Méjico, el arriendo á los Estados 
Unidas de la bahía de la Magdalena, pun-
fc) estratégico que coloca á la nación be-
neficiada en posesión de toda la costa del 
Pacífico y otros otorgamientos de análo-
ga importancia. Entre esos inmensos fa-
vores y la rebelión que contiende denoda-
da, hay otros granos de relación, porj 
cuanto las causas principales del alzamien-j 
to son la sexta reelección del general r 
Díaz y su política de contemporix.acioncs 
íleprimenLes. 
Repitamos que la gran nación norte-
americana no atizó hasta ahora el fuego 
de una revolución que no reconociera por 
impulso una gran infamia. Recuérdese la 
acción internacional de CÍC país en los úl-
timos años, y se verá que ni por excepción 
se han llevado sus Gobiernos de los arran-
ques de un noble impulso en sus media-
ciones exteriores. Ahora que tenían la ocn-
sión de mostrar al mundo un rasgo de 
nobleza, con sólo permanecer neutrales 
en la contienda entablada en el Norte de 
Méjico, sin duda por el mágico halago de 
pingües ofertas, esa nación no titubea en 
acometer una graiv movilización militar 
para rcsKunrdar la frontera de las inctir-
siones de los rebeldes, acordonando así el 
campo de acción en que se desenvuelven 
los revolucionarios, para que éstos queden 
cogidos entre dos fuegos. 
Cuando el siüó» imperial que ennoble-
cieran un día con el dictado verdadero 
Iturbido y Maximiliano, desvencijado al 
peso de laá concupiscencias deí autócra-
ta, se bambolea» tomando plaza por en-
tre «1 huraci» «le la ívbelión, que se agi-
ganta y amenozA Rielar triunfante hasta 
el corazón d« la Sepública. detentado 
por el viejo soldado de las antiguas liber-
tades mejicanas, convertido: hoy eu el 
mayor enemigo de esas libertades, los Es-
tados Unidos echan sobre su nombre un 
inmenso borrón, aprestándose á salvar de 
las iras de esa rebelión que triunfa al hom-
bre que encarna, por la inversifai de su 
conducta, la conculcación de todos los de-
rechos. 
Y qnc no se hable, en descargo de esa 
conducta, de un soñado eugrandecimien-
•0 iiacioiial, que no existe. 
C'iro artículo bastaría & demostrar el 
aserto. iñ 
MR S A N C H E / , D E E K C f S O 
Bnc"<irta plana 
A ios reverendos padres dominicos 
del Ctlegio de Sania liaría Uo Nieva. 
jR<.lÍBk<u y ciencia... i 
Qué 6 guato se hermanea. 
¡ L a Baiud del cuerpo...! 
¡ L a salud do! alma f 
iDtijatl que oa bendiga 
Ltanpd e •• i •-ÍV;..-J: ¡ 
«Nobles DüDiinlcos 
Do erta Santa Casa.» A 
Son á m tSacardocios:» 
' ü o a obras Saffiadas, 
¡Snlvar 4 los bombr.-^f. 
Cuidni de la infancia I 
Do la ley divina 
HUÉidÉ la luz clara; 
Do. I03 logaritmo» 
Enseflar las tablns». 
En la diestra nu<no. 
Con fe soliera nn, 
Ponlrr del Calvario 
L a ensefia muy al ta! 
i Y en la otra, t l .Quijoie, 
T/ÍI joya preciada 
Que á ^ b h a n m M B f m j ^ l j Q f-fil 
Castiza g lab ra ! • V j s , 
' ¡ r u i r C'io:ici:i y Gloria! 
¡Del Templó HatCT anlal 
í Q a é ^/¡üfirttft t.m digna! 
¡Quó misión tas fraácai 
«¡ Padivs Dominicos 
D;' esta Santa ('osa I» 
Escritor sencillo; 
Piícta ain aluH, 
Como autor d i «1 pública 
Cien obras profanas, 
Do mimen mezquino 
í moral escasa. 
i Confiero ni i culpa 
4Subiendo á m i cara 
L a roja vorguenza 
Con olas do crana...! 
fUespotulan mis l i i j o j 
Do HIÍH graves faltas...! 
I Tuve m'i?, do veinte...! 
l E l pan me fal íab». . . ! 
| Y al pan vendí, ansioso. 
M i fo liJeraria! 
¡ Por loí hijos vriido 
U n padre ba^ta el olm i l 
«i Padres Dominico ; de 
Esta Santa Casa!» 
1 Perdón, Dios bendito...t 
i PcdíSn, Virgen Bailttk...i 
i Perdón por mi indigna 
ijftbor m.-rcenaria...! 
f)e toío te t i r i t o 
K l autor se c'panla; 
AI i honor FC aiTopicuteí 
M i í'e so retracta. 
Ahí os dejo m i hi jo ; 
M i amor; m i esperanza; 
|Sangre de mi vida.. .! 
|Fuego de mi alma...! 
A su inteligencia 
Cilevád la IUÜ clara; 
¡Diñipafl cus dinias 
<3on h» fe cmtiann, 
Y do un pobro pndr« 
Recibid loa gracia", 
«Padres Dominicos 
Da la Satita Casaí> 
Joefi JAKGOX VETÍS. 
C R Ó M I C A S C H I L E N A S 
j o r a s y p r o y e c t o s 
P A R E A M E N T A R I A S LOS REYES EN SEVILLA 
7 Marzo 1»U. 
La escuadra espadóla en Tarragona 
D « puerto e a p u e r t o . 
Tcrrragma JÍ.—HO. Hogado h* e scuadm de 
i í»s t r acc ió f l -
Ixxs cruceros E x t r e m a d u r a , Pr incesa de. 
A s t u r i a s y C a t a l u ñ a h a n fondeado e n e l i n -
t e r i o r d e l p u e r t o , qnedando l u e r a e l C a r -
los V . 
T a n p r o n t o como e c h ó anclas é s t e , f n e r o n 
I bordo para c n m p l i t n e i i t n r a l je te de l a 
escuarlt-a e l comandan te de M a r i n a con e l 
p r á c t i c o m a y o r , y e l jefe de l Esteck) M a y o r 
de l a plar,a con e l coronel A m o d e o , en i c -
p r e s c n t a c i ó n d e l gobernador m i l i t a r . 
Es ta t a rde , á l as dos, b a j a r á á t i e r r a e! 
a l m i r a n t e pa ra srdui lar á las au to r idades . 
L a escuadra s a l d r á e l p r ó x i m o lunes pa ra 
Barce lona . 
V i s i t a » . 
Tarragona r r . — K l a l m i r a n t e fíautaló 
b a j ó esta t a rde á t i e r r a , v i s i t a n d o á ÍQS f;o-
hcri i . 'dorLS m i l i t a r y c i v i l , a l a r zob i spo j r 
a l A y u t i t a i n i e u t o . 
E f l l a Casa Cons i s t o r i a l se c e l d n ó l a 
r ecc ] ) c ión en honor de los m a r i n o s , asin-
t i e n d o U m numerosa como d i s t i n g u i d a 
oonenrrencia . 
Una m ú s i c a m i l i t a r a m e n i z ó e l neto, sir-
vb 'mlose a l t e r m i n a r u n lunch. 
H a l l egado e l d e s t r ó y e r 4»4af ,—fabr». 
El servicio telegráfico á Buenos Aires. E l presu-
puesto. El Trasandino y un editorial d« ^La 
Unión". Tratado de extradición con Boli-
via. El producto de las minas de cobre. 
Todos los diarios han entrado A tomar 
parte en la campaña sobre mejoramiento 
del servicio telegráfico á Buenos Aires. 
De dicha campaña puede deducirse 
nuc el orüjttii dd mal está en la falta 
de preparación de los empleados en el 
manejo de los aparatos y la rivalidad en-
tre ambos directores para utilizar diver-
sos sistemas. 
La dirección argentina propuso apa-
ratos Wheatstone, siendo resistido por la 
dirección chilena, quien pretende la 
adopción deí Baudot ó Kughes, que no 
son adecuados para transmisiones ex-
tensas. 
Ku el telégrafo chileno lia)'- un solo 
aparato Wheatstone en uso y ocho jue-
gos completos que se mantienen des-
ocupados. 
L a rivalidad dura hoy. impidiendo lá 
educación de empleados competentes eu 
el manejo del aparato Wheatstone. 
Ultimamente la dirección de Chile ha 
dado ocupacióh al telegrafista argentino 
Paulucci, muy competente, quien po-
dría enseñarlos, siempre que la direc-
ción tenga interés en causas concretas 
que pueden hacerse. 
E l mal servicio es por la falta de pre-
paración de los empleados de ambas di-
recciones, rivalidades de los dos directo-
res para la utilización de aparatos de-
terminados y falla de hilos entre Mendo-
za y Buenos Aires, según expresó la co-
municación anterior del Diario Ilusira-
do, anotando dificultades, que dice: 
«A la última de las causas apuntadas 
exponen los argentinos que no es fácil 
tender nuevos hilos en una extensión de 
I . I O O kilómetros. Esta razó» no puede-
ser tomada en cuenta. L a preparación 
de empleados se puede subsanar con bue-
na voluntad. E u Chile es más difícil, 
porque los empleados ganan sueldos exi-
guos y trabajan de mala voluntad. Exa-
mínese cuánto ganan aun los empleados 
superiores y se verá que con esa renta 
no puede h a b e r buenos empleados. 
L a rivalidad de directores puede des-
aparecer diciéudoles que por favor y en 
ix-ncficio de los países, ó sea de unos 
ocho ó más millones de habitantes, ab-
diquen sus simpatías en predilecciones 
por el Baudot, Wlieatstone ó Morse y 
tomen cualquiera de ellos, siempre que 
sea con resultados prácticos. 
Con motivo de lo que ocurre, se nos 
ha pregunladu en diversas ocasiones res-
pecto á los resulladoi 
ei viaje del director 
Mayo próximo pasado, á Buenos Aires, 
y posterionncuic al del jefe técnico de 
la oficina. 
E l viaje del director olxdeció princi-
pahneule á obtener una rebaja en las í.t-
rifas para la Prensa, y hasta la 
subsisten las mismas. 
Alguien nos ha dicho que nada se ob-
tuvo, sino lo que ambas direcciones die-
ron á conocer. 
Telegramas transmitidos de Buenos 
Aires anuncian una entrevista eu Men-
doza entre ambos directores. 
También esa conferencia telegráfica, 
mientras existan rivalidades, nada prác-
tico hará.» 
A fin de que las modificaciones intro-
ducidas por arabas Cámaras en los presu-
puestos del año en curso, queden despa-
chados en la presente semana. se acordó 
celebrar sesiones diarias, de dos á siete de 
la tarde. 
•f 
E l diario La Üni&i, cditorialmeute se 
ocupó del ferrocarril Transandino, dicien-
do que la construcción obedeció al pro-
pósito de obtener el accicamieulo polí-
tico y comercial entre Chile y la Argen-
tina, pero que nada de eso ha sucedido. 
La línea ha sido imperfectamente cons-
tnima con material escaso. Su mal esta-
do no sólo no responde á las necesidades 
del comercio, sino que es un peligro cons-
tante p a r a los viajeros. Opina q u e si no 
se arriba á un acuerdo con la empresa, 
para que ésta mejore el servicio y subsa-
ne todas las deficiencias, habría llegado el 
caso de que el Gobierno de Chile y de la 
Argentina ejercieran una acción conjunta 
para conseguir que el tráfico internacio-
nal sea una realidad, imponiendo condi-
ciones que eviten el fracaso y hasta posi-
blemente la paralización en época no le-
jana, si continúa con el régimen actual. 
E n último término, bien pueden los dos 
Oobiemos comprar esa vía en la forma y 
condiciones establecidas eu el contrato de 
garantía; así se tendría la ceriidumbre 
que hw comunicaciones internacionales A 
través de la cordillera quedaban asegura-
das íleímitivamenle, sin otra propósito de 
lucro que el que pudieran obtener, me-
diante ellas, el comercio y habitante:, de 
uno y otro país. 
E l Poder Ejecutivo envió un Mensaje 
al Congreso pidiendo la aprobación del 
Tratado de extradición entre Chile y Koli-
via. E l art. i.0 dispone que los Gobicvuss 
se comprometen á entregarse recíproca-' 
mente Is individuos acusados ó condena-
dos como autores de delito» comprendidos 
en éstos: tentativa ó complicidad, siem-
pre que estuvieren penados por la legisla-
ción de los países contratantes y siempre 
que los hechos deducidos fueren punibles 
con pena corí>oral no menot de un año, 
prisión ó reclusión. 
Art. v;.u Declara que fio se hará lugai 
la extradición por delitos políticos 6 
por hachos qnc tengím ese carácter, 
reputando tales ios actos de anarquismo 
dirigidos coulra las bases de la Organiza-
ción social. 
Art. 4.0 Deja salvo el principio que 
exceptúa de extradición á los nacionales 
del país de refugio, estableciendo que IOÍ 
Gobiernos tendrán la facultad, pero no Ir 
obligación de concederla. En caso negati 
vo señala este mismo artículo las regla^ 
generales que el Gobierno requerido dej< 
seguir en el eujuiciamiento.de los delin 
cuentes reclamados. 
Art. 5.0 Establece tres casos, en loi 
cuales no hará proceder la extradición, 
por no ser inconducente la detención de' 
delincuente. 
Los artículos siguientes fijan el proce 
dimiento á que debe ajustarse la peticiói 
de extradición y determina qué los car 
gos pecuniarios que ésta origine serán poi 
cuenta de los respectivos Gobiernos. 
Artículo final. Limita á diez años la 
duración del Tratado, el cual se extenderá 
y prorrogará indefinidamente hasta que 
alguna de las partes contratantes notifique 
á la otra con un año de anticipación su 
deseo de ponerle fin. 
Para dar una idea clara de la importan-
cia que ha tenido la industria del cobre 
durante los cien años de vida indepen-
diente, nos bastaría decir que Chile, du-
rante este tiempo, ha producido una can-
tidad superior á dos millones de tonela-
das de cobre, que han representado 
un valor mayor de 80 millones de libran 
esterlinas. 
Después de tóela esta larga contribuciói 
á la producción del metal rojo, entregamos 
anualmente todavía 45.000 toneladas de 
mincral que ensayan, en término medio, 
^,21 por 100 de cobre; contribu5'en á dar-
nos esta producción 775 faenas minerales, 
de las cuales 100 proelucen más de la mi-
tad del mineral que anualmente se explota. 
La industria del cobre emplea deutre 
elel pftís á 15.000 operarios, que ganan, eu 
térn iuo medio, pesos 3,75 an/c. cada uno 
y vffcc trabajan doscientos ochenta elía.̂  en 
el año. La producción que ya hemos apun-
tado cuesta á los industriales cupríferos la 
cantidad ele pesos 13.681.160 de 18 el. en 
gastos de extracción ó explcAación de mi-
nerales, y pesos 5-505-75I oro de TS el. er 
la fundición ó beneficio de iiiinefales, ad-
virtiéndose que gran cantidad ele mineral 
uo se beneficia en el gafe' el combustible 
que anuahuenle consume el beneficio de 
livos que trajo; los minerales de cobre en Chile asciende 
ele Telégrafos, eu ^ 70.000 toneladas de combustible extran-
jero y 56.000 toneladas de combustible 
nacional con un valor de 1.960.000 pesos 
oro de iS d. las primeras y de 791.000 pe-
sos oro de iS d. las segundas. E l costo to-
tal de producción anual de cobre se eleva 
fecha á pesos 19.558.783 oro de 18 d., realizan-
do, como se ve, los mineros del cobre una 
ganancia de pesos 6.961.462 oro de 18 d. 
Esta ganancia parece el mínimum que se 
puede obtener, ya que es casi imposible 
que el cobre se cotice á precios más bajos 
que los que hoy día tiene.» 
7 . M . A R M E N G O D 
sinceridad electora! 
E n L u a r c a . 
Lacreo u .—Coni ien / .an á ac tua r los delc-
gade)S de l gobernador . L a G u a r d i a c i v i l t u -
ne recibidas de te rminadas in s t rucc iones . Sé 
asegura que á estas horas e x i s t e n y.x var ias 
acl is í i r m a d a s e n ' b l a n c o . L s p é r a n s e famosos 
p n r l i r - r . u o s . 
E n una pa l ab ra , t odo demues t ra l a po-
VRfstefl fuer/.a de l a c o a l i c i ó n m i n i s t e r i a l . 
.S'ÍTa I /é t ; ;K7.—Casiro~—García. 
B s a t i t u d . 
E l Senado—me va exmvenctenelo una| 
experiencia de varios días—no es una Cá-
mara, un Parlamento, una Asamblea. Es 
un refinamiento, un sibaritismo. Ha de-
bido inventarlo un exquisito dormilón, 
erigiendo, renleftdo de prestigios, un tem-
plo á la sie-sta. 
Todo incita á dormir eu el Sonado. En 
tóelos los detalles vive un prurito de ador-
mecer. E n la luz, epie se filtra remolona, 
tibia, por los cristales esmerilaelos; en el 
yertaísmo de los maceros; en la blanelu-
ra de los butacones, que no son divanc 
incómodos, sino poltronas castas; en h 
vejez del presidente; en la obesidad cft 
casi texlos estos proceres, proceres insig-
nes (pie exhalan un vaho manso, callen 
ie, de establo apacible y rural; en lo pe)Co 
que se ríe; eu lo bajito que se habla; ei. 
J! tenue musiíeo ele unas charlas efíme-
ras, sagaces; en la parsimonia C á n d i d a el< 
un reloj que mueve sus manecillas lenta-
nente, como una vieja araña moribunda. 
Adoro al Senado. Es un refugio de be 
leza. un remanso de paz. Hay unos ve 
lerables Prelados que ponen cem sus me-
adas vestiduras talares y el egregio pres-
igio de su pectoral un sello de altura, de 
íraueleza, ele solemnidad, ele excelsitud. 
:n la armonía del exmjunto. E n el re-nejo 
le sus amatistas vive la íntima sensaciói 
ie veinte siglos fervorosos. E n la bianeu-
,-a de sus cabellos palpita la sabiduría y 
la virtuel de uuas ideas santas. Yo veo 
entre las manos ungidas de aquellos Pre-
lados una vara floreciela, y en redor ele sus 
cabezas augustas un halo de beatitud. 
Adoro al Senado. Es un recinto discre-
to, aristocrático, donde sólo existe un 
demagogo, un demagogo de barbas níti-
das; donde van llegando en ce>ches ricos, 
que tiran corceles briosos, algunos viejos 
infanzones insignes, jen cuyas levitas ne-
gras yo ver) la risa elorada del toisón; don-
de nadie se incomékla, dónele nadie voci-
fera, donde muchas cabexas, aneihn*s Ct-
be/as, ahitas de pensar, se quedan dor-
midas en un letargo encantador. 
Adoro al Senado. Allí, achaparradue-
lo, simpaticóii, estupefacto, se posa, como 
una rana emergida á la orilla para tomar 
el sol, D. Bernabé Dávila. Allí recorta su 
elegante silueta el duque ele Luna. Allí 
languidece, melancólico, abstraído, don 
Alcjanelro Groizard. 
Las sesioiK-s duran c.'cr.samcnte lo que 
d u r a una siesta. Casi 110 se discute, EÍ se 
ñor Calhetóu, como un a m a s e c a , entona 
cu ocasiones un largo discurso que apa-
cigua, que aelormece á los niños \:.;'>s. 
Sólo alguna que o t ra vez, el señor obis-
po ele Jaca, el Sr. Sánchez de Toca ó el 
señor conde de Esteban Collantes, hacen 
pasar por las inocentes cunas donde re-
posa la infancia senil u n revuelo iuíere-
santej el primero, con su sabiduría; el 
segundo, con su perversidad; el tercero, 
con s u gracia. 
Allí no vibra un elesplante t ú se alza un 
alboroto. Todo es cordura, discrección, 
en el Senado. Alguien ha dicho que de-
biera suprimirse por superfluo. Yo creo 
que esta supresión equivaldría á una 
crueldad. 
¿Dónde refugiarían el sopor de sus al-
mas buenas estos ilustres senadores (¡ue 
duermen la siesta rodeaelos ele tantos 
prestigios, de una manera tan sibarítica 
y tan retiuaela? 
A P R E M I O 
Vaya con "La Camorra" 
E n e l b a n q u i l l o . 
VHerho 11.—En l a A u d i e n c i a de é s t a l ia 
empezado la v i s t a de l a cansa incoada con-
t r a 43 m i e m b r o s de la A s o e i a e i ó u secreta la 
« C a m o r r a » , acusados como autores ó e ú m -
pl ices de haber m a t a d o , en N á p o l c s , á u n o 
de los jefes de d i cha A s o c i a c i ó n , l l a m a d o 
Cue>colo y á su m u j e r . 
L l e r i u i c n fué come t ido en J u n i o de 190 .̂ 
Se cons idera que los debates d e l proceso 
d u r a r á n l a r g o t i e m n o . 
MQ i la ñm 
ir 
Sevilla tt.—El R e j ' p a s ó l a t u a ñ a u a i«i 
gando a l po lo , á c u y o c a m p o fué t a f n b i é u 
la R e i n a V i c t o r i a , d e s p u é s de da r un paseo 
p6r las De l i c i a s . . , 
bos s e ñ o r e s de l a B o r b o l l a y P a l o m i n o 
c u m p l i m e n t a r o n a l M o n a r c a , q u i e n conce-
d i ó var ias a i id ieue ias , en t re o t ras , á una 
C o m i s i ó n de l a C á m a r a de C o m e r c i o y á la 
J au t a de las obras d e l p u e r t o quienes , re-
cogiendo l a i n i c i a t i v a de l M o n a r c a pa ra l a . 
c r e a c i ó n en .Sevilla de una U n i v e r s i d a d amc-
r iean is ta , of rec ieron -ceder sus derechos so-
bre la Casa de l a l / on j a , 4 c a m b i o de q u e 
c o n t r i b u y a e l G o b i e r n o c o n u n a c a n t i d a d 
para l a c o n s t n u r i ó u de nueva p l a n t a en di« 
olio ed i f i c io , obras que c e w t e a r á n las r e f e r í -
las énnaaoes con a jmda de uua s u s c r i p e i ó u 
p ú b l i c a . 
Por su pa r t e , l a R e i n a V i c t o r i a fué e u m -
p l i m e n t a d a p o r e l arzobispo y l a condesa d » 
G a l i n d o . 
D i T e r s i o n e s y paaeoa . 
Sevilla i r . — r > o ñ a V i c t o r i a e s t uvo e-s\ 
ta rde j u g a n d o a l tennis en e l h u e r t o ciu 
Mar i a f t a . 
F o r m a r o n l a p a r t i d a l a R e i n a 3' el v 
s u l de I n g l a t e r r a con t r a l a s e ñ o r i t a d « 
R e y n o l s y D . M a n u e l I r u r e t a g o y e m i . 
l,os In fan tes pasearon en coche hasta U 
C a r t u j a . 
E l Rey es tuvo en e l T i r o de p i c h ó n , 
ganando l a Copa que se d i s p u t a b a . 
Rl Mona rca o b s e q u i ó c o n C h a m p a g n e ft. 
los socios. 
l í a n l l egado e l I n f a n t e D o u Car los y s u 
esposa D o ñ a L u i s a ; s i g u i e r o n á V i l l a u u k á -
r i q u e , de d ó n d e r e g r e s a r á n e l lunes para 
c u m p l i m e n t a r á SS. M M . - l ^ i b r a . 
— « m » • • » — 1 
GRAN MUNDO 
DE SOCIEDAD 
H á l b s í » enferma á consecuencia de u n 
ataque g r i p a l l a i l u s t r e y bondadosa se-
ñ o r a d o ñ a A n g e l a S a n t a m a r i n a de Teiirt.s. 
H a u s ido muchas las n e r s o ñ a a que ayer 
de.sGlaron p o r casa de los s e ñ o r e s de 
Teores á é n t e r a r s t deJ estado de su s a l u d , 
I>eseame»s d i v a m e n t e sn p r o h t o restable-
c i n d e n t o . 
— M a ñ a n a , en l a ig l e s i a de San F r a n -
cisco e l G r á n e l e , se d i r á n mi sas po r e l 
¿ t e d i o descanso d e l a l m a de 1). r i i n r,!.» 
R u t r a ^ u e ñ o , padre de nues t ro a i s t á ü g i l l d o 
a m i g o D . Berna rdo . 
— Se e n c u e n t r a n en S e v i l l a l a be l la 
condesil de l Pue r to y sus h i j o s D . A l v a r o y, 
D . M a r i a n o de Urza i z y S i í v a . 
— H a l legado á M a d r i d , procedente de 
S m S e b a s t i á n , el e x raltustro de F o m c í i t o 
duque de ' Mandas . 
— E n lo» c í r c u l o s a r i s t o c r á t v os h á M a -
sc de ha l l a r se conce r t ado e l enlace en t r e 
u n a de las b e l l í s i m a s h i j a s de u n marqv.- s, 
ca r l i s t a , i n t e l i g e n t e en a n t i g ü e d a d e s , ya 
d i f u n t o , con u n j o v e n t í t u l o de Ca- . lü í . ! , 
re j i roseutar i te eu Cortes y af ic ionado á de-
por tes . 
— A y e r se ha cumplido e l s e g u n d o 
a n i v e r s a r i o de l a m u e r t e ¿ é l n u m p u s de 
A l d a m . i . 
Con t a n t t i s l c m o t i v o , s u v i u d a , d o ñ a 
M a r í a Cubas L v i c e ; h i j o s D . Franc i sco , 
poseedor d e l t í t u l o , c a á a d o cou d o ñ a D o -
lores D i e z de L l z u r r u m y A l o n s o Ced ma-
na res ; D. José L u i s , D . J e s ú s , D . R a n & f l 
y d o ñ a Consuelo , r ec ib i e ron de sus amista-
des machas renovaciones de p é s a m e . 
— H a l l egado á M a d r i d c o n su bella y 
d i s t i n g u i d a esposa el i l u s t r e c a t e d r á t i c o 
D . E d n a r d o M o r e n o I/>pez. 
_— Por el m i n i s t e r i o de Grac i a y Ju-.U-
cia se ha m a n d a d o e x p e d i r Re des 1 ar tas 
de sucesit'm en los s igu i en t e s t í t u l o s : 
l í n el de m a r q u é s de l a Roca á fa\*)r de 
D . José- A . R o d r í g u e z , conde de Pestagua. 
K n e l de m a r q u e s de C l . i r a m o n t e de A l -
te la á favor ele D . A l f o u s o de V a l d e r r á -
bañe». 
E n el de conde de Goyeneche á favor de 
d o ñ a M a r t a S a n J u a n . 
En e l de conde de Cardona , y en la g r a u -
<\< de E s p a ñ a á é l u n i d a , ' á favor de 
d o ñ a M a r í a Isabel Ossor io de Moscose», 
couelesa de A r z a r c ó l l a r . 
T a m b i é n se ha concedido Real antorir .a-
c i ó n á D . C a m i l o M a r í a J u l i á para que , 
conservando e l c a r á c t e r de su procedencia , 
pueda usar en E s p a ñ a e l t í t u l o de m a n j u é s 
de J u l i á , que le ha sielo concedido vov Su 
S a n t i d a d P í o X . 
— $e encuentran en (".ranada los s e ñ o -
res de b e r m ú d e / . de Cas t ro , con su bellj i 
sobr ina A m p a r o O u i r o g a . 
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C a n d i d a t o s iuoi i»r<iUÍeoK. 
"Riicnavista-Ceii tro.—Se . d i . ^ n dos t l i p n ( : i 
clos. Cada elector v o t a á u n i M i i d i u a t o . - S o 
ñ o r M a r t í u t ü Va rgas Macl i r , ;!, roasc rvador , j 
y Sr . l imeño ( D . A m a l i o ) , i n i n i s l e i l a l . • 
Hosp i t a l -Congreso . - -Se e l i g e n c u a t r o d i p u -
tados. Cada cleetor vo ta á trea caádidatoa. 
Sr . Bar ranco , conservador , y Sres. Sor ia y 
Senra , m i n i s t e r i a l e s . 
I n c l u s a - J e t a í e . — S e e l i g e n c u a t r o d i p u t a -
i l o s . Cada elector vo ta á t u s candidato; 
Sr . D í a z del M o r a l , cousv-rvudor, y s i ñ o v e s 
Ü a r v i a , S a u q u i l l o y B o r r e g a , m i i ü s t e r i a l c s . 
L a t i n a - C l i a n i b e r í . — S e e l i g e n c o a t r o d i p u t a -
dos . Cada elector Mota á t res ' c audk la tos . - -
f>r. Ce rnada , eonservador , y Sr . I?cn iánd< /. 
d e l a Vega , m i n i s t e r i a l . j / - , 
A i c a k i - C l i i n c h ó n . — S e e l i g e n cua t ro d i p u t a -
dos . Cada elector vo ta á t r t s candidatos . Se-
f iores V i l l a l v i l l a de Funes y San/. .Matamoros, 
c o n s o í v a d o r e s , y Sres. F r e i r é , L a n o c a y 
A s c n s i o , miaisleriales. 
C a n d i d a t o s d « L n i o n r e p u b l i c a n a 
C e n t r o - B n c n a v i s t a . — D o n Carlos . ' F e r n á n -
dez Calzada. 
H o s p i t a l - C o n g r e s o . — D o n T o r i b i o F e r n á n -
3cz Mora l e s , D . G a b r i e l López . O l í a s y D . Ra-
fael Hered ia y K o d r í g u e z - J a c n . 
I n c l u s a - J e t a í e . — D o n D e m e t r i o B o r r a l l o . 
L a L i n a - C h a m b e r í . — D o n l í m i l i o Cabe l lo , 
X). E u s t a q u i o M a r t í n y D . Car los M e r i n o . 
C a n d i d a t o s r a d i c a l e s . 
Cent ro-Buena v i s t a . — D o n F i d e l F e r n á n d e z 
y F e r n á n d e z . 
I . a t i n a - C b a m b e r í . D o n A n d r é s Oveje ro y 
Bus tamei . t e , D . K d u a r d o L a s t r a A r i n a y d o n 
A n t o n i o del H i e r r o y K c h e n i q u e . 
H o s p i t a l - C o n g r e s o . - - K n este d i s t r i t o se 
1.500 n i c a p i t á n de A r t i l l e r í a D , Lu-ys 
Nevo!, profesor dr la Acad<u i i a de l Cue i ^ 
y la de 600 pe. tas ..1 p r i m e r t en i en te « y u -
danto de profesor de la m i s m a D . J o s í ; p t . r . 
piajta d 
H e r í a , e 
F i r m é i s 
— S 
0 q u ^ pase á ocupar la 
1 !/< A c a d . y n i a de A r t i -
¿<,sor, e n c o m i s i ó n , d o n 
COIH:^(Vc b r e c h o á r e t i r o de c a p i t á n 
y de priuH. T. Vonieute, r e spec t ivn inen te , a l se-
g u n d o te . r tku te cabo de l Keal Cuerpo de A l 
barderr jn | D. p í a s Pascual M a r t í y a l g u a r d i a 
D . Anas t a s io C.al ic i . 
- Tasa á s i t u a c i ó n de reemplazo , p o r en-
f<:rtm), el a r ch ive ro tercero D . J o s é A l v a r e z 
M i r a n d a . 
Rl ministro de l a Guerra firmó ayer 
m í a d i s p o s i c i ó n po r l a que se concede dere-
cho preferente para ingresa r en los l u s t i t u -
í u< ( i u a r d i a c i v i l y Carab ineros á los i n -
d u i d u o s de t r o p a que, hab iendo t o m a d o par-
Xc, en la c a m p a ñ a de M e l i l l a , cuen ten en su 
h i s t o r i a l tres hechos de a rmas . 
D E C O L A B O R A C I Ó N 
P a t r i a y E j é r c i t o 
Nuestra época lo ca de confusión. E l m-or y 1». 
(lu<la, KÍ y.» JÍO el eBrepticiHino, al)n u h iwha «-u la» 
1. II.WIKins, entcnobreciondo la» idons más claras, 
prostituyeiulo los Bculimienloa niáa aunulos, rolaian-
do las cnstúmbres sencillíis, t radicionahncuío otóci*' 
vuiliis p'ir nuestros mayons, despreciando ó d«scui-
daiulo la educación cristiana ( im tantos conBuelofl 
pBpoMÉBMM y Kloria, honra y prestiRio tan Rrnn-
dos conquiijtas & los CH|)aflolo8 d<! pasadas gencracio-
neü en todos los ámbitos del universo. 
V I D A P A R L A M E N T A R I A 
S E S I O N E S D E 
S E N A D O 
(SESIÓN DEL DÍA 11 DE MARZO DE 1911) 
. A las tres y m e d í a c o m e n z ó i l a st i on , 
ba jo la p r é s i d e ú c i a de l Sr. M o n t e r o R í o s . 
F u e l banco azu l v i m o s á los s e ñ o r e s 
A z u a r y Sa lvador , y en los e s c a ñ o s escasa 
concur renc ia . v!-. . . •. v 
I t t i e i ado el pe r iodo de ruegos y p r e g u n -
tas, el s e ñ o r T O L O Y P F V K O L O N i n l e i e -
s ó a l m i n i s t r o de la C u e r r a para que ex-
pl icase s i es c ie r to que e l pres idente de la 
C o m i s i ó n l i q u i d a d o r a de c r é d i t o s de U l -
t r a m a r ha p ropues to que l a d i c h a C o m i -
s i ó n se d i sue lva . • 
U l s e ñ o r A Z N A R mani f ies ta que n o h a y 
t a l p r o p o s i c i ó n y que , á su en tender , no 
debe d i s o h e r s e la C o m i s i ó n de referencia. 
V.\ m i s m o s e ñ o r l ' O l . O p r e g u n t ó a l m i -
n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a la causa de 
que no se h a y a n pagado l:vs d ie tas á los 
c a t e d r á t i c o s - d e p r ^ m e i a s l legados , « ó / l a 
corte pa ia fo rmar pa r t e de los t r i b u n a l e s 
de oposiciones. 
T a m b i é n i n t e r e s ó a l Sr . Sa lvado r en el 
a sun to r e l a t i v o a l pago de q u i n q u e n i o s no 
satisfechos á va r ios c a t e d r á t i c o s de p r o v i n -
cias. 
K l m i n i s t r o de I N S T R U C C I O N manifes-
i-Mce cpie estos debieraq arrastrarlos. 
F i senor P R E S I D E N T E l l a m a a l o rden 
al orador; por ser l o d i cho po r é s t e una exc i -
t a c i ó n a l c r i m e n . 
n O s e ñ o r I C I . F S I A S ( D . ? . ) : ¿ O n é h a r í a , 
s e ñ o r pres idente , s i a l g u n o de su f a m i l i a 
estuviese en las. condic iones de e s c l a v i t u d 
á que e s t á n ent regados esos in fe l i ces? 
I Mee, ñ o r ú l t i i n o y que desea saber en «pié 
ha queoado e l exped ien te i n s t r u i d o á va-
rios ingen ie ros con m o t i v o de la c a t á s t r o f e 
m i n e r a de R í o t i n t o , en la que perec ieron a l -
gunos obreros, el m a y o r de v e i n t e a ñ o s . 
F l s e ñ o r G A S S E T le contes ta d i c i endo 
que t o d a v í a se e s t á n esclareciendo las res-, 
ponsabi l idades en que p u d i e r o n haber i n c u -
r r i d o d ichos func ionar ios con m o t i v o de la 
c a t á s t r o f e a l u d i d a . 
I{1 s e ñ o r J T . l . K S í A S ( I ) . P . ) r e e í i l i c a nne-
vameu te , no . s a t i s f a c i é n d o l e m u c h o t a l de-
shora n i las exp l icac iones del s e ñ o r m i n i s -
t r o de F o m e n t o . 
F u s t i g a á las C o m p a ñ í a s ex t r an j e r a s po-
derosas q u é e x p l o t a n i n i c u a m e n t e la sangre 
e s p a ñ o l a . 
>•.! s e ñ o r m i n i s t r o de F O M E N T O t a m b i é n 
rect i f ica . 
H á c e l o nuevamen te e l s e ñ o r I C . L F S I A S 
( D . 1'.). 
l . l s e ñ o r A Z C A R A ' l ' E hab la de nombra -t ó que h a c í a gestiones acerca d e l s e ñ o r 1 
C o b i á n pa i a la p r o n t a r e s o l u c i ó n de este; « » 5 « l t * d,e l l e g a d o s electorales , que c e n 
asun to . 
A c o n t i n u a c i ó n e l s e ñ o r T O R R E S T A -
E O A D A l a m e n t ó s e del a u m e n t o que su-
Jd ayer y el hoy do EBpaña van dis lanciándoKO, j f r c n ]oá a r b i t r i o s m u n i c i p a l e s en l a Co-
divorciindoKO do d í a en d í a : los hijos lle«an á rene-1 ru f i a . 
par de lo que los padres adoraron y & defender lo | P r e s e n t á r o n s e a lgunas propos ic iones re-
s m a . 
h a n concertado l a U n i ó n y e l p a r t i d o r a d i c a l , que (etos reprobaron, en gentes de fuera; porquo l a t i v a s á carreteras, y el m i n i s t r o de 1NS-
presentando esta sola c a n d i d a t u r a : D . T o r i - ! c etias doctrinas y espet-ies ni por la i u i a x i n u c i ó n si- T R l C C l o N c o n t e s t ó á una p r e g u n t a del Aderar los a t ropel los y vejaciones de que 
E l s e ñ o r A L O N S O C A S T R I L L O dice que, 
en las ins t rucc iones enviadas á los gober-
nadores, se h a c í a cons tar l a p r o h i b i c i ó n de 
d ichos n o m b r a m i e n t o s . 
E l s e ñ o r M O N T E S J O V E L L A R d e n u n -
cia a l gobernador c i v i l de M á l a g a ]>or 
b i o F e r n á n d e z Mora l e s , D . G a b r i e l L ó p e z i quiera cruzaron de aquellos arabados nxxleloH do ca- s e ñ o r T O R M O r e l a t i v a á l a e n a j e n a c i ó n ^ , i n siendo ob je to por pa r t e de los l i be ra -
O l í a s y D . Rafael H e r e d i a y R o d r í g u e z - J a é n . ! bídlerosidad, de fervoroso amor 4 su BeliglSa y á ln de l i n a a rqueta a r t í s t i c a per teneciente aVi'6*?.. collscrva^orc's de A n t e q u e r a 
Patria. Es «jbiviuant'ra conveniente alei ( u.nar al ;ol- C a b i l d o de Zamora . 
d l l q sobro la Patria y iioner & su ronsidcrnción sus D e s p u é s de u n a p r o p o s i c i ó n de l s e ñ o r 
« lonas , porque muchos con quienes éd ha do tropo-, O C T I A N I ) 0 para que se conceda u n a pen-
L a t i n a - C h a m b c r í . — D o n Franc i sco L a r g o zar y ahornar mientras duro su estancia en el nnv i - s i ó n á la v i u d a de l genera l R i z o , c u t i ó s e 
Caha l l c ro , D . Juan de la P r i d a y Jo r ro y d o n ció activo, ignoran y desconocen & la una y á las t n e l 
A l c a l á - C h i n c h ó n . - D o n Sa lvador H i d a l g o . 
C a n d i d a t o s de l a c o n j u n c i ó n . 
m á s grandes desmanes y los m á s inca l i f i ca -
bles a t ropel lvsv 
V a á dar comienzo la segunda l e g i s l a t u r a , 
V este desdichado G o b i e r n o , que a l parecer 
no ha ven ido al Poder s i no á pe r segu i r a la 
Ig l e s i a , tiene verdadero i n t e r é s en . • •n t inuav 
su obra de p e r s e c u c i ó n , s i n paiarse á pen-
sar que puede m u y b i en p r o m o v e r el p r i n c i -
p i o de l de s qu i c i a mie n to efe mi . . ; l i a Pat r ia , 
Se ha e m p e ñ a d o e l Sr . Canalejas en dar 
gus to á los ana rqu i s t a s y r e v o l n t i o u a n o s qu«¿ 
ven en la R e l i g i ó n e l o b s t á c u l o á sus idea* 
d i so lven tes , y va ú c o n s e g u i r l o ; pero tenga 
m u y en cuenta el j c í e d y l .actual Cob i e ruo 
que á todos se nos va ago tando la paciencia , 
y que s i hasta a q u í hemos U n i d o p a n sus 
provocaciones una exces iva prudeuci» v nos 
hemos l i m i t a d o á censurar tos ttgfaVTOS y 
olensas de que cons t amemen te nos ha hecho 
ob je to , no estamos d ispues tos á consen t i r que , 
por hacerse s i m p á t i c o á los enemigos de l a 
R e l i g i ó n , suf ran m e r m a u u rechos 
D í a s m u y s o l e m ñ e s se avec inan , s e ñ o r p i e 
s idente de l Consejo de m i n i s t r o . Su p o l í t i - s i m p a t í a s p o p u l a r e s , l o m i s m o q u e c u a n 
ca nefasta t e n d r á que t e r m i n a r auto" nues t ra d o se t r a t ó de C u b a . — i * a b r a . 
Año 11 - W m , 162. 
D E W A S H I N G T O N , 
M U Y PE-EOCUPADO 
l i a l l a n c a y e l C o m e r c i o , 
WsshiaigU¡hi,ir.—Kl m u n d o d e l cother. 
•io y de la bahed e s t á m u y prcoenpade 
c o n i i i p t i v o de I;» s i t u a c i ó n <lc Méjico. 
L a política ck- i n t e r v e n c i ó n de" n i í S | c , 
T n í l ocas iona AÍ\as censuras . 
í ' n p e r i ó d i c o d e l c o i n e r c i a dice q i ^ i0j, 
iHterÍKifíofi del presidente entienden que 
d i c h a política favorece demasiado ú ]o¡ 
capitalistas amertcánbs. 
D i c e n v a r i o s senadores q u e KÍ l l ega ra f\ 
s e r u n h e c h o l a i n t e r v e n c i ó n , d a r í a lugai 
á é a f u e r t e n i e n í o c r i t i c a < l a en el Congreso. 
V< en e l l o una t e n t a t i v a p a r a a t r ae r las 
que 
protes ta f o r m i d a b l e y enc ig i ea . i.a H s p a ñ a 
c a t ó l i c a t e n d r á que marear su veto ante sus 
a n t i c r i s t i a n o s p royec tos , nara e v i t a r que 
nuestra Patr ia caiga en el ab i mo. 
N o podremos consen t i r que m i e n t r a s i m -
pera l a i n m o r a l i d a d y campa po r sus respe-
tos e l v i c i o , se ofenda a l rei>r< sen l . i i i l e de 
Dios en la t i e r r a y se t r a t e n de cerr 
bendi tas casas donde t i enen acogida i . : m á s 
hermosas v i i t u d e s . 
D í a s solemnes se avec inan . Si se obs t ina 
e l s e ñ o r pres idente de l Consejo de m i n i aros 
en da rnos la ba t a l l a , los c a t ó ' p a ñ o l e s , 
que nos envanecemos con t a n hermoso d ic-
tado , no t endremos o t r o remedio que vero-
gef e l g u a n t e y ap re s t amos á la d ' < ii>a <!* 
nuestros sagrados intereses. 
A L F R E D O P E R E Z R E H O L L O 
iPi8ía!MECiE(8BSLE 
W A INAUGURACIÓN 
Ivn l a cal le de l . B a r q u i l l o , rniin. 28, y 
bajo l a d e n o m i n a c i ó n de M e t a l ú r g i c a M a ; ! , ^ q í e ' c o l i n d e rios^Sce'fítotes ó 
ira(l0 ? * ¿ ™ V ^ C O J ! ' : : á la p e r e g r i n a c i ó n la facu l tad de ecleb, „ 
Car las M a r í a s B a i l l y . 
I n c l u s a - J e t a í e . — D o n 
R ó b l e z . 
D e m e t r i o B o r r a l l o 
otrqs, si es que no lan desnnTina. O R D E N D E L D I A 
ESPAÑA PINTORESCA 
E l b a n d i d o " V l v i l l o " . 
Q u e d ó d e f i n i t i v a m e n t e aprobado n n p ro-
yec to de l e y , t e g & d el cua l se i n c l u y e en el-
p l a n genera l de carreteras u n a de A r c e -
dla, o á V i l l a c ruces . 
L e v ó s e u n d i c t a m e n sobre e l p u ^ e c t o de 
l e v de ingreso en las escalas de reserva re-
La noción de Patria ha de ser para el soldndo m a l 
piedra de toque cu que pucila eonlrastar sus prn|>iafl 
conviceiones y los Feuti 'n lentos do nu roinzón, y con 
que logro apreciar IÜH quilates de bondflid <|uc poseen 
la conducta y las doctrinas du los en<;rnÍK08 iuteno-
res, maniliestos ó oni ubici toe, do ella. 
Subjelivaiucnte m. puedo darse definición cabal y ¿ r í b u í d a ' d e I n g e i ^ í o s 
nd.cuada de la Patria. Pretender analizar, dctermi- Setrn,1(ios tenientes a l u i ñ n o s de las Acade-
nar lo que os una madre, y la mójor de todas, es sen- m í a s m i l i t a r e s 
C d r d o b a ; / . - - H a I k ' g a d o , p r o c e d e n t e d e ciiiBrnon(c c n j p c q , ^ ^ ^ promu?st"a ^ S r Ochando a p l a z ó s e 
S e v i l l a , e l Vivülo ¡ j a r a r e s p o n d e r e n esta iu madre s»; la respeta, reverencia y ama, HC la en-: ej-ta d i s c u s i ó n hasta l a s e s i ó n p r ó x i m a . 
A u d i e n c i a de dos causas i n c o a d a s p o r l o s 1 treíra el corazón y el alma toda y nada más. j pa r ; i t r a t a r de dos d i c t á m e n e s de l a Co-
j a / . gados de C a s t r o d e l R í o y de C a b r a , r Objetivamente so entiende por Patrfei E l conjunto m i s i ó n de gob i e rno i n t e r i o r r e l a t i vos á l a 
a c u s á n d o l e de i n c e n d i o y t e n t a t i v a de u*l<18 l)i(,11L'3 i " 0 n0B e w o t w r t M «1 nacer, a p r o b a c i ó n ' d e los gastos d e l Senado, 
r o b o r e s p e c t i v a m e n t e |c">ft pososión nos ayuda ¿ realizar los fines do la correspondientes a l p e r í o d o de las vaca-
Á p e r i o d i s t a s q u e f u e r o n á v i s i t a r l e ;vl<í,a- f , fi X A • , 1 ' ciones pa r l amen ta r i a s , y al p royec to de 
1 S r 1 an£Lá¿ 1 L " , •; / ! f ' " Pfi{l1 definición esta comprendido no sedo el le- con t r a to para l a i m p r e s i ó n de l D i a r i o de !f 1 inanilesto 61 ^ ^''"O e n q u e rritorio en que so nore, capaz do m. nu-nf? ó de aunun- /os Sesíoilés, r e u n i ó s e el Senado en s e s i ó n 
c o n f i a b a q u e p r o n t o le r e s t i t u i r í a n a SU to, sino también el riquísimo pntnmonio í ino-ia-.a-
ble tesoro de fflorias y de. gronder-»^ de horofsnios y 
de sacrifi' jos. «le cjdfim» y de iTli.TioMdad legado pot 
nueschras antepa.«r,dos, tan grande en sí, que la mayor 
por ventura y honra nuestra, que la más preciada m a ñ a n a , l e v a n t ó s e 
ejecutoria de nobleza que á la faz dr l mundo puede 
ostentar el soldado es el sor español, porque en este 
nombre está incluido lo más glorioso, lo más noble, 
prestigioso y encantador del mundo, al humano co-
razón. 
d n l e ñ a , han i n a u g u r a 
t a b l e c i m i e n t o nues t ros d i s t i n g u i d o s a u n 
ffin Sres. A m o r e s y C u i n e a . 
E n él hemos p o d i d o a d m i r a r obras de ¡ 
e x q u i s i t o gus to a r t í s t i c o y e x t r a o r d i n a r i o 
Sssla i te l ú i 
T o r r a r » í ' l r c a l a r . 
A d e m á s de las s i n g u l a r í s i m a s gracia! 
c s id r i t i i a l e s concedidas ¡>or los i a i n o r t i d t i 
I ' ov th i ccs U - ó u X I I I y P í o X á nuestrai 
y ie; ; i ¡ n a c i o n e s , y que apa*cccn insertas o 
la segunda c i r c u l a r de 1 de Ene ro de j y n 
exis ten t a m b i é n : 
n ) Rescr ip tos de l a Sagrada Congrega* 
c i ó n del C o n c i l i o de 16 die N o v i e m b r e de 
11908 y de de -Marzo de 1909, po r los nm 
Se concede b e n i g n m i e n t e á los respectivos 
p r d i n a n p s . p o r t res a ñ o s , l a facul tad de disi 
pensar á los l u ue l ic iados , p á r r o c o s y todo? 
los d e m á s sacerdotes, que po r e l cargo q t u 
ejercieren e s tuv ie ran o b l i g ó l o s á l a residen» 
, ra por las leves e c l e s i á s t i c a s , de la dicha 
o b l i g a c i ó n d u r a n t e e l t i e m p o que dure la 
jH r e g r i n a c i ó n ; y a s í b i e n , de k* obhgac io i : 
de isi.-tencia a l coro . 
b) Rescr ip to de l 13 de N o v i e m b r e de 190? 
de H Sagrada C o n g r e g a c i ó n tic R i t o s , p o i 
ne vayan 
e r e r i a d » 
d i a i i a m e n t ' - , d u r a n t e e l l a , la m i s a vo t iva 
de la V i r g e n . 
2.0 Adv ié r t e í*? á todos l o s representantes 
nestres d i s t i n g u i d o s ami r | c o m p a ñ í a y p res idenc ia , í o r m a r á par te de 
1 celo especial que les co- ia j u n t a d i r e c t i v a el i l u s t r e franciscano rc-
a m i l i a , p o r c u a n t o r e s u l t a i n o c e n t e d e 
ios d e l i t o s de q u e l e i n c u J p a n , c o m o l o 
ü e m u c s t r a e l h e c b o de h a b e r s i d o sob re -
s e í d a s doce de las causas q u e l e s e g u í a n . 
K o 1c r p i c d a n m á s q u e las dos q u e se v e r á n 
a q u í , y e spe ra i g u a l f a l l o q u e p a r a las a n -
t e r i o r e s . 
T a n p r o n t o c o m o q u e d e l i b r e , r eg re sa -
r á á l a A r g e n t i n a . 
E l Vivillo se m u e s t r a m u y a n i m o s o . 
L e d e f e n d e r á a q u í e l a b o g a d o S r . O r t e g a 
Contreras .—Fabra. 
secreta desde las cua t ro y med ia á las c in-
co de l a t a rde . 
D e s p u é s de da r cuenta del despacho or-
d i n a r i o y s e ñ a l a r el o rden d e l d í a para 
la s e s i ó n . 
CONGRESO 
A las cua t ro menos cua r to declara abier-
RéfiéMM de un francés, en extremo agasajado por t a la s e s i ó n el s e ñ o r conde de Roinanoues . 
ingleses, que descoso dv corresponder á las multiplefc P n el banco azu l el jefe del ( í o b i e m o . 
y delicad.ii; finezas de que era objeto, al final de an I L o s e s c a ñ o s casi desiertos. Tin las t r i b u -
banquete brindó en cst.a forma: tScñoro:-, si no fuero ñ a s l a m i s m a concur renc ia que en d í a s au-
francés, quisiera ser i n g l é s . » «Dico muy bien nuestro ter iores . 
D ice ([i ie esto es i n t o l e r a b l e é i m p r o p i o 
del s i g l o en que v i v i m o s . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de la C O H P R N A C I O N 
le contesta b revemente , p r o m e t i é n d o l e que 
se c a s t i g a r á n á los ¡ ' u lo ivs de eses hechos 
5T al gobernador por to le ra r los . 
p s e ñ o r HONTES JOVELLAR r e c t i -
ficil I v a i o r , des tmadas a l sagratfo c u l t o ; no tab le | <le esta J u n t a o rgan i zado ra que no son >.. 
E l s e ñ o r V T L T . A X U F A ' A desea conocer p r o f u s i ó n de cus tod ias , v i r i l e s , copones, ¡ u . n c l ^ s las plazas que q u w l a n d i spombles , 
de l Gobiérno el estado ru t n a l de las n e . ! v ina je ras , cruces, marcos de E v a n g e l i o s y ' po r lo que c o n v e n d r á que , en adelante , sóh} 
gociaciones del anunc i ado T r a t a d o comer- ; cuantos a r t í c u l o s p r o p i o s de o r f e b r e r í a r e - . a d m i t a n in sc r ipc iones condic iona les , 
c i a l con Cuba , d i v a r e a l i z a c i ó n d e m a n d a n l i g i o s a se deseen. 3.0 A d e m á s de v a r i o s y rcverendísimo5 
muchas ivg ioues , especia lmente C a t a l u ñ a , ! Ivs de a d v e r t i r que en l a f a b r i c a c i ó n d e | s e ñ o i ^ 8 obispos que ñ a s h o n r a r á n con su 
de don/i'.- se rec i l j cn á d i a r i o t e legramas e n ¡ e s t o s obj 
esc sent ido . | gos h a n j 
H a b l a t a m b i é n de l a e m i g r a c i ó n c u l a t n i u n i c a ' s i 
R i o j a , cuyos pueblos h u y e n en desbandada E l esta 
á p a í s e s e x t r a ñ o s . . I t i d o , la c 
SI s e ñ o r C A N A L E J A S l e contesta en n o m - N o cabe 
bre del m i n i s t r o de l i s t a d o , r e t en ido en su ho- jores en 5 
gar po r m o t i v o s de s a lud . l a 
D ice que sobre ese T r a t a d o ya t i ene petencia de los Sres 
anunc iada una i n t e r p e l a c i ó n e l senador se-1 g a r a n t i z a n 
ñ o r Eabra.. 
.Se l amen ta de que las exc i tac iones que á 
d i a r i o recibe sobre ese sen t ido vengan ex-
presadas en u n t o n o de i m p o s i c i ó n . 
Se mues t r a p a r t i d a r i o de l l e ga r á ese 
C o n v e n i o , que ca l i f ica como u n o de los an-
helos , una de las g ra tas esperanzas de l Go-
b i e r n o que preside. 
A f i r m a el p r o p ó s i t o de l G o b i e r n o enca-
m i n a d o á establecer ese C o n v e n i o comer-
c i a l , que repor ta grandes beneficios para l a 
n a c i ó n . 
Reclama para e l lo el concurso de todos 
cuantos t e n g a n confianza en e l C o b i e r n o . 
Ruega que n o se demanden de l Cob ie r -
n o mayores 1 x p l icac iones sobre este asun-
t o , po rque entonces se v e r í a 
í í c e n d r a d a s creencias, 
a m i e n t o une , a l v a r i a d o sur-
apte p r e s e n t a c i ó n 
ida que é s t e es u n o de los me-
g é n e r o , y que p r o n t o a d q u i r í -
fama á que t i ene derecho y l a com-
A m o r e s y G u i n e a 
verendo pad;- S a m u e l E i j a n , que tantos 
a ñ o s ha r e s id ido en Pales t ina y q m tan 
pdmi rab l e s obras t i ene escri tas sobre aque-
l los Santos L u g a r e s . D u r a n t e la t r a v e s í a nos 
i l u s t r a r á con d i a r i a s conferencias, á fin de 
l i eva r l a deb ida p r e p a r a c i ó n a l p a í s de 
C r i s t o . 
L a M e t a l ú r g i c a M a d r i l e ñ a s e r á den t ro1 i " F o r m a r á pa r t e t a m b i é n de la Jun t a d i -
de poco e l e s t ab l ec imien to m i s v i s i t a d o de ^ V V a ' Cn c9uceP,to ú * corresponsal h t e r a r i c 
M a d r i d . I(*e l a p e r e g r i n a c i ó n , e l b e n e m é r i t o penodis -
' A s í Ío deseamos nosot ros s inceramente ta C ó l i c o Sr . D . J o s é Posse y V i l l e l g a , re-
por c a r i ñ o á l a i n d u s t r i a y á los intereses l l í lc tor de La Gaceta del N<>ríf, .qne d i a n a 
c a t ó l i c o s . 
Se e s p e r a « 1 R e y . T e m p o r a l e n M e l i l l a . 
INFORMACIÓN MILITAR 
Se ha d ispues to que el r e g i m i e n t o de T a -
l a v c r a , n ú m . 15 de C a b a l l e r í a , use en l o su-
ces ivo e l s i g u i e n t e e m b l e m a , en vez de l n ú -
m e r o : 
U n a cni if ' Í^Je cua t ro brazos igua les con 
ocho pun tas , con u n p e q u e ñ o g l o b o en cada 
l a p r ó x i m a semana á v i s i t a r e l arsenal de 
la Carraca . 
o b l i g a d o á tTn m a r c o n i g r a m a r ec ib ido de M e l i l l a 
huésped, utírmó el dcsifuiado imn» contestarle, por-j Es ledda y aprobada el acta de l a s e s i ó n ape lar á l a c u l t u r a de nues t ro p a í s . a n u n c i a haberse desencadenado cn aquel 
q m ei yo no hubiera nacido inglés, también duioaría, an t e r io r . K l s e ñ o r V I L E A N Ü E V A rec t i f i ca . p u e r t o u n fur ioso t e m p o r a l de L e v a n t e , que 
serlo.» Pe igual puerto, ooeotroa debiéramos exela-! pe da l ec tu ra á u n a c o m u n i c a c i ó n dando E l s e ñ o r G A R C I A A L O N S O apela a l ! ha o b l i g a d o á los barcos á m a r c h a r á Chafa-
mar: «Damos prracias k Dios ponpie nscimop espa-! euenta de l f a l l e c i m i e n t o de l s e ñ o r d u q u e de C o b i e r n o para que p o r todos los medios : r i ñ a s 
fióle*; si no lo fuéramos, con -ansia desearfamoe A l m o d ó v a r , d i p u t a d o p o r Jerez de l a E r e n - que e s t é n á su alcance de tenga l a ac tua l 
serlo.» i tera . co r r i en te e m i g r a t o r i a , que amenaza con des-
Ku efecto; timbres más brillantes, genemsidad m á s ' E l presidente de l C O N G R E S O dedica sen- p l o b a r á E s p a ñ a . 
t i das frases á l a m e m o r i a de l finado. De fa p r o v i n c i a de M u r c i a h u y e n pue-
Se acuerda que conste en acta e l sen t i - M o s enteros. 
desinioresudd, virtTides rná-fi insignes, valor é; intre-
pidez más heroicas, relinio^idad mi'is arraigada, so-
brios, artistas y genios de la guena más eminentes. 
les. difícilnieute podrán presentarlos otras naciones, 
ann las que blasonan do poderosas, cultas y máa ade-
lantadas. 
A acumular tan gran caudal de bienes parece fuc-
n n a de é s t a s , y l a corona real enc ima d e l J ^ ^ J í J ' ! ? ? ^ ! ^ f ü ^ l í l ^ J ^ í y ? 0 * 
brazo s u p e r i o r ; en é s t e l l e v a r á l a i n s c r i p c i ó n 
« T a l a v e r a » , en el de la derecha «28 d e » , e n 
e l de l a i zqu ie rda «Ju l io» y en e l i n f e r i o r t d c 
3809», en le t ras de r e l i e v e ; todo d e n t r o de 
u n a o r la c i r c u l a r de l a u r e l de 35 m i l í m e t r o s 
de d i á m e t r o ; l a cruz y el l a u r e l s e r á n de me-
t a l b lanco calado y l loradas l a corona y los 
g l o b o s . 
A3'CT p r o n u n c i ó en el Cen t ro de l E j é r -
m i e n t o de l a C á m a r a . 
R U E G O S , Y P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r A L A S F U M A R I S O hab la del 
p rocesamiento de a l g u n o s concejales en A s -
t u r i a s y m e g a a l m i n i s t r o de l a Goberna-
ron Ihunadoe, pía superior impulso, á contribu* ión, c i ó n que , a d e m á s de t a l , le t i e n e p o r b o l i l -
los pueblos taii rico», íabios y fuertes de la anti- bre ser io , cua l idad que n o va s i empre apa-
giiedad, que codiciosos, y todos abusando de la bou- re jada con el cargo , t e l e g r a f i é al gobernador 
dad y sencillez de los indígenas del solar español, KC c i v i l de Ov iedo para que reponga c n sus 
disputaban lu |)oscsiúu y el dominio, A cuando menos,. puestos á los concejales de los A y u n t a m i e n -
c i to y de l a ' A r m a d a una conferencia acerca cl U8urruí,t<l ^ nuestra amada Paii in, como d boa tos de Llosas y L a v i a n a . i j ^ megos que no se ove-n 
Je l a « G i m n a s i a s u e c a » , e l c a p i t á n de la A c á - " ^ o más sabroso, apetecido y valioso que podía sa- E l s e ñ o r A L O N S O C A S T R I L L O da ex- g ] s t ^ o r b j U R E L L hab la a l u d i d o p o r el 
demia de I n f a n t e r í a D . Eeder ieo G ó m e z de ]n vora-.dad, la ambición y la Md de rique- p l icac iones y p rome te ser j u s t o y compla - S r 0 s m a en e l ( ¡ i s c n r s o que é s t e p r o n u n -
Pide que se mande u n in spec to r á d i c h a 
p r o v i n c i a con ob je to de e s t u d i a r las cau-
sas o r i g i n a r i a s de l a e m i g r a c i ó n , que s ó l o 
puede, detener la e l fomen to de obras p ú -
b l icas . 
E l s e ñ o r G A S S E T ofrece complace r l e , y 
e l s e ñ o r G A R C I A A L O N S O rec t i f ica . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de F O M E N T O t a m -
b i é n rect i f ica , p r o m e t i é n d o l e que m a ñ a n a , 
y l o m á s t a rde pasado, s a l d r á pa ra M u r -
c i a c l i n spec to r s o l i c i t a d o . 
IA)S KTñtÉesi J O R R O y D U E L A S f o r m u -
mente t e l e g r a f i a r á dando no t i c i a s de los pe-
r e g r i n o s . 
5.0 L a s f a m i l i a s de los ^ é r e j ^ r i n o s p o d r á n 
comunicarse con é s t o s d u r a n t e e l t i e m p o que 
d u r e la p e r e g r i n a c i ó n , d i r i g i e n d o la corres-
pondencia y te legranjas a l l u g a r donde a q u é -
l los se encuen t r en ( s e g ú n las indicaciones d e l 
i t i n e r a r i o que se r e p a r t i ó el a, de 'Cuero), en 
C á d f r / ; . — A f í r m a s e que e l Rey v e n d r á en la fonna s i g u i e n t e : fPres ideute pe regr ina -
c i ó n , para . . . ( F u l a n o de T a l ) . 
L o s t e legramas l l e g a n á Pales t ina en el es-
p a c i ó m e d i o de doce á d iez y ocho horas , y la 
correspondencia t a r d a c n l l ega r unos nueve 
d í a s . 
L a correspondencia que se r e m i t a á Naza-
re t a l c a n z a r á á los pe r eg r inos , i nc lu so l a que 
se deposi te e n E s p a ñ a hasta e l d í a iz de 
M a y o . 
L a que se d i r i j a á J e r u s a l é n a l c a n z a r á MAS SUCESOS MISTERIOSOS i g u a l m e n t e ú los p e r e g r i n o s , i nc luso l a que 
salga de E s p a ñ a hasta e l d í a 2,\ de M a y o . 
L a que se d i r i j a á E l Ca i ro (Shcpheard ' s 
Salazar. ztie del más • agente 
Este c a p i t á n , comis ionado po r d i c h o C e a J ,F'f'i>aña' ' n aquellos reraotcs tiempo*, era, con ra-
. zún, pura los pueblos de Oriente lo que para mocfaos Y 
cerle . 
t r o docente, e s t u d i ó los p roced imien tos g i m -
n á s t i c o s cn S t o k o l m o , Copen l iague , Erase las , ellll,P«09 ^ u aún en el día la América ó la India, ba 
J o i n v i l l e y . Pan . riquefe i y abnudancia de criaderos de finos y precio-
— Se han concedido emees blancas d e l f(>3 nu>t<des; la feracidad y fecundidad de su suelo. 
M é r i t o m i l i t a r a l t en ien te a u d i t o r de ^eguu - ^" 'gn idad do su clima, la enracterística hombría 
d a d o n C r i s t ó b a l Ochoa, a l c a p i t á n de l a ')'cn 'V credulidad de i?us naturales, quo incapaces 
G u a r d i a c i v i l D . R u f i n o l^ópez G a r c í a de M e - ^ h»>cer dafio, jamás veían lines bastardos en sus v i -
d r a n o , a l p r i m e r ten ien te de A r t i l l e r í a D . J u - ' 'i^"108. tod" servía do incentivo paro avivar la ra-
l i o A r b i z u , a l comandan te de l a m i s m a A n u a f)Iitif|Hd de RriüRos y de cartagineses, de romanos y 
D . I s i d o r o M o r e n o Sierra y a l p r i m e r t e n i c u - t'0 bárbaros, y de los africanos, sus veemos, más allá 
t e de I n í a u t e r í a D . Car los Q u i n t a n a Pala- ^ Ksiiccho. 
c ios . * Pura no rebasar los límites do este aríículo, deja-
— Se ha d i s in i c s to que e l p r i m e r t e n i e n - mm l,ava el inmediuto el tratar brevemente do Uw 
t e de I n f a n t e r í a , cn s i t u a c i ó n de r eemplazo , S101'08 de la Patria. 
p o r enfenno , D . E n r i q u e (Jadea, en t r e e n l Lu i s DEL OLMO. 
t u r n o de c o l o c a c i ó n por hal larse r e a t a b l é c i d o . - - f M m m • — w ^ i . 1 
— Se ha d ispues to que c u s u s t i t u c i ó n d e l ' 
q m pres to B ^ ^ ^ & ' ^ á r i ^ u í d i ]Á M ^ M M i ÍIOÍÓICO-IÍIÍEÍJI ÍS Íll7 
s i i d e m u i z a c i ó n que se o t o r g ó á las fuerzas de " , , •y í J , ' a í , l lww i V U ^ M M H» ÉWJ 
— Cesa cn e l cargo de a y u d a n t e do c a m p o t r 1 • ^ t ± 1 1 
d e l general A n d i n o , y pasa á ser lo del gene- , H o > ' d o m i n g o , á las cuatro de la t a r -
r a l M u ñ o z Cobo, e l c a p i t á n de C a b a l l e r í a ! " 0 ' d a n i c n l a 'Mlesia de S a n G m e s e l 
D . I nda l ec io V á z q u e z . p r e s b í t e r o d o c t o r D . J o a q u í n M a r í a de 
— H a s ido des t inado á las i n m e d i a t a s ó r - l o s R e y e s s u -f icgnnda c o n f e r e n c i a acerca 
denes de l i n t enden te de d i v i s i ó n D . E n r i q u e d e l t e m a «Exposición y r e f u t a c i ó n d e l 
G a r d a M o r e n o e l comisa r io de G u e r r a de U ' i s t e ina llamado p o s i t i v i s m o f i l o s ó f i c o » , 
segunda D . M a i n ic io S á n c h e z J i m é n e z . | smnírffo de conferencia es c l 
— H a s ido nombrado a y u d a n t e de c a m p o j . : ^ 
<lel general A n d i n o c a p i t á n de C a b a U e r í a | ) ^ P ^ ^ L i 
D . Eu i s Copes C o r d ó n . 
— H a n s ido nombrados v icepres iden te de 
l a C o m i s i ó n m i x t a de I . e ó n , e l coronel de I n -
í a u t e r í a D . R i c a r d o P a r d e l l , y vocales d é l a 
de A v i l a c l t en ien te corone l de 
D . M a r i a n o Pacheco Y a n g u a s ; 
l enc i a , c l comandante D . R a í 
O r t i z , y de l a de C ó r d o b a , e l 
m e r o D . A n t o n i o C a n c t . 
— L o s autoves de los pasqui 
l a r i s t a s d i r i g i d o s á - l o i reerfil 
r c e m p l 
« ñ o s y 
— A y e r f i r m ó e l ' m i n i s t r o laíT p ropues ta 
i l e dest inos de Carabineros 
Comprende l a p r i iAera t i 
t r e s ca j i i laues , seis p r i i n c r o ; 
segundos de la escala de res 
i la seis comandalJiKS, die^«*y' 
d iez p r imeros tenientes de la escala a c t i v a , 
c inco de la de reserva y diez . eguudos t c n i e n -
itcs de esta ú l t i m a . 
— Se concede ingreso c n I n v á l i d o s a l co-
mandan te de I n f a n t e r í a 1>. C a m i l o V á z q u e z 
M a q u i e r a , i n u t i l i z a d o en c a m p a ñ a , y a l so l -
dado de I n f a n t e r í a D . José, . C r u z M a r t í n e z , 
.que l o fué en a c t o » del s e rv ic io . 
— r a s a n á s i t u a c i ó n de c t c e d c n t c s en Ca-
y a n a s y en l a p r i m e r a r e g i ó n , respect iva-
¿ n e n t c los ohciales terceros de O f i c i n Q m i l i -
/ m p í e o I'Cru,,<udcz' r e c i é n ascemtidos á ¿Kho 
Se n o m b r a profesor de los Colegios de 
.Cnrabincros a l cap i tAn d e l Cue rpo D . Per-
c a n d o P i n n a g a M o r e n 
^ c i ó en l a s e s i ó n do ayer sobre l a ven ta de l 
Rec t i f i can los ^ ^ ^ f AWA^i») tesoro a r t í s t i c o de l a Catedral de Z a m o r a , 
m i n i s t r o de l a G O J J h K N A C I O N . | Recuerda su i n t e r v e n c i ó n , como m i n i s -
E l s e ñ o r I G U A L anunc i a u n a in t e rpe - t r0 ( en e l a s i .n lo M ^ á á t t de M o n f o r t e , 
l a c i o n sobre abusos electorales en A l m e n a Í1UC) merced á sus gestiones, no se ha ven-
para favorecer la c a n d i d a t u r a m i n i s t e r i a l de ¿JÍ^Q 
d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s . . Rcciania .̂1 Gobierno, y c n especial de l 
E l Benor A L O N S O C A S I R I E L O defiende j ^gof Ministro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
Murcia 11.—En c l t é r m i n o de l a Puebla 
d e l S o t o h a a p a r e c i d o e n el r í o e l c a d á v e r a l c a n z a r á i n c l u s o la que se deposi te e l 
de u n h o m b r e c n es tado de p u t r e f a c c i ó n , i a i^02b p ^ J ^ ' ® : , , . • w . 
, , , v - i i J 4 i r ^ ó- Lquipaics.—I^a J u n t a no s e ñ a l a Ife-
ncjándosele dos c u c h i l l a d a s e n l a f ren teJmite a i g u n o , den t ro de lo razonable , a l n ú -
E l J u z g a d o saie p a r a e l l u g a r d e l s u - : , n c r o y peso de los equipa ies que cada pe-
suceso.—Fabra. r e g r i n o haya de l l e v a r á bordo del lie de 
Franco; pero recuerda , s in embargo , en bp-
nel ic io e x c l u s i v o de los pe regr inos , l a con -
SupUcamos á los señores suscripiores ven ienc ia de que los b a ú l e s y maletas ü b 
de provincias y exifanjero que al hacer seafa de d imens iones exageradas: es m u y 
la renovación Ung§M la bondad de acom- í6mo¿0 P ü t ^ r conservar los en e l camarote 
pañar una de las fajas con que reciben] f ^ ) 0 ^ ? S1-eií(l0 a q u é l l o s _ m u y g randes . 
EL DEBATE. 
l i a b r á t i de dejarse necesar iamente 
j c n l a d e l buque . 
la 
E L D E S F I L E 
a l gobernador c i v i l de la p r o v i n c i a de A l -
m e r í a , j u s t i f i c a n d o l a n e u t r a l i d a d del Go-
b i e r n o c n las elecciones. H a b l a de pactos 
en t re los conservadores y l ibera les de aque-
l l a p r o v i n c i a , y Se reserva e l aceptar l a i n -
t e r p e l a c i ó n anunc iada 
P e q u e ñ o s de cue rpo y g igan te s de e s p í r i t u , 
c r u z a n los soldados en t re las muchedumbre? 
para que i ndague e l pa radero de l a caja de que c o n t e m p l a n can e x a l t a c i ó n p a t r i ó t i c a el 
m a r f i l v e n d i d a , que a f i r m a que á estas ho- desfile de los vis tosos u n i f o r m e s , e n c a r n a c i ó n 
)Ur. SUMO PRINCIPIO DEL ORDEN R E A L 
Ú ONTOLÓGICO 
H l a s f e m i a de Comte a n t e el e s p e c t á c u -
d i c h a A r m a I l o que ofrecen los c i e l o s . — S u c o n t r a s t e 
le l a de P a - j c o n el d i c h o de u n filósofo e n c i c l o p e -
cl G o n z á l e z j d i s t a , y c o n u n a r g u m e n t o de 1111 Í1I6-
m é d i c o p r i - i s o f o g e n t ü : A r i s t ó t e l e s . — V a l o r r e a l del 
to de causa , y d e l p r i n c i p i o de 
dad . -—Neces idad de u n p r i m e r 
ras se encuen t ra e n M a d r i d . Es preciso se 
hr.cra p o r l a p o l i c í a las gest iones necesa-
r ias . 
s u b l i m e de la P a t r i a . 
v i ene haciendo por G a l i c i a u n a p o l í t i c a rn 
r a l y ras t rera . 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E l e l l a m a a l or-
den , á ins tanc ias de Canalejas . 
E l s e ñ o r M O R A L a t i r i n a que es verdade-
ramen te i n a u d i t o l o que se h i z o con ese po-
bre padre de f a m i l i a , en fe rmo ac tua lmen te . 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S le contes ta protes-
t a n d o ' d e a lgunos conceptos e m i t i d o s po r el 
o rador , y cu cuan to a l t r as lado p r o m e t e en-
terarse y proceder ei¿ j u s t i c i a . 
E l s e ñ o r M O R A L rect i f ica 
I n t e r v i e n e e l s e ñ o r O S M A en l a d i scu 
s i ó n . 
l,e con 
; L L O brevemente , y se en t r a en l a 
E n las d i ferentes sal idas qne se hagan á 
t i e r r a , l a Jun t a o r g a n i z a d o r a s ó l o se cncar-
j ga de t r a n s p o r t a r g r a t i s u n solo b a ú l 6 
¡ m a l e t a po r pe-sona, exm u n l í m i t e p n i d e u -
, c i a l (que se d e t e r m i n a r á ) en su peso, y n o 
•contrae r e s p o n s a b i l i d a d a l g u n a para caso 
de e x t r a v í o ó d e t e r i o r o de los m i s m o s . 
7.0 L a Jun t a o rgan i zado ra , d u r a n t e los 
ú l t i m o s d í a s an te r io res á la sal ida de l a 
p e r e g r i n a c i ó n , t e n d r á establecido su d e m i -
c i l i b en Barce lona , Pa lac io t i u s c ó p a i , 1: 
E l sol se q u i e b r a en las b r r m d a s a rmas , y c inas dc l a j u n t a 1 ) ^ , ^ ¡g Ac¿ión Ca. 
d redoble de l t a m b o r g u e r r e r o l evan ta esca- t ó l i c a , c u y a eficaz y a c t i v a c o o p e r a c i ó n se 
i n a c i ó n 
todos l o s 
v í s p e r a 




e t i -
poseidos los cur iosos . ¡ q u e t a s para el equ ipa j e , e t c . ) . 
A l l á v a n los soldados de l a Pa t r i a en t re los 1 P o r s i a l g ú n p e r e g r i n o deseara i n f o r m e s 
, . . . ATYixr^r» r ASTPT '• ent, , , í i iaslK0S » M pueb lo y las a r m o n í a s de la de hoteles de conf ianza e n que poder alo-
testa e l senor A J . U x V M ) L A M K I - charanga . Con el los desfi la el a lma dc la N a - ja rse d u r a n t e su pe ru iaaenc ia , m á s ó me-
O R D E N D E L D I A 
LOS TKNIKNTES DE NAVÍO 
Kl s e ñ o r C A X A L S consume e l te rcer 
t u m o en con t r a de l p royec to de l e y para el 
ascenso de los tenientes de n a v i o y su 
a s i m i h u l o s a l con t a r qu ince a ñ o s de a n t i 
^ en que tn ^ 
i n o de los a r t í c u l o s de la l e y de 1908 s o - ¡ "r^8. nue conieU1PJ«n c, '" e n t u s i a s m ó l a s mar- der , para e s t ampar en í í c l sel lo de este 
las vacanfes de ten ien tes de n a v i o . | cudidades de a( ¡ue l p i n i a d o de n i ñ o s , e l sol de tercero y ú l t i m o d i v i d e n d o 
a n t i m i l 
d e l a c t u a l 
l í l s e ñ o r I G L H S I A S ( D . P a b l o ) , r ec l ama; í í " e d a d en el empleo 
se e n v í e á l a C á m a r a u n a nota e x p r e s i v a de 
las causas hasta l a fecha incoadas p o r la 
j u r i s d i c c i ó n de O u e r r a . 
Se ocupa d c s p u é l s del c a c i q u i s m o escan-
daloso que i m p e r a , en A n t e q n c r a , l eyendo 
u n t e l eg rama en que se da cuet j ta de h . iber 
s ido m a l t r a t a d o po r los g u a r d i a s m u n i c i p a -
( ino de aque l l a c i u d a d , l l a m a d o 
el 
c i ó n , ansiosa de proezas y avara de g l o r i a s , noa l a r g a , e n BarcéToná1, damos los s i -
p a l p i t a n d o á i m p u l s o dc fu tu ras h a z a ñ a s qne gu ien te s n o m b r e s : Ho te l e s de p r i m e r a ela-
i n i n o r t a l i / a r á n , de nuevo , e l nombre de l sol- C o l ó n , C o n t i n e n t a l , C u a t r o Naciones , 
dado e s p a ñ o l . I Inglaterra; hoteles de segunda clase: Con-
I V q u e ñ o s de cue rpo y g i g a n t e s de e s p í r i t u , l >' Espana . 
d e a m b u l a n los soldados po r I - edu s de la 1 8.° A n t e s del d í a 1 de A b r i l p r ó x i m o de-
^ coronada v i l l a las esperan/;^ tqdng dc la ma-1 b c r á c o m p l e t a r cada p e r e g r i n o el pago t o t a l 
•_ dre Pa t r i a 5egur0s.de su t r i u n f ó , po r e l va lo r de l i m p o r t e de s u b i l l e t e , r e m i t i e n d o a l efec-
j i n d o m a b l e qne a l i e n t a n sus pechos genero- to lo que le reste p o r en t regar , j u n t a m e n t e 
p r o y e c t o se i n f r i n - ' f ; o s ' -v si sol,r{c11. afables, á las m n c h e d u m - con el rec ibo p r o v i s i o n a l q u e obra en su po-Ins is te 
ge u o 
b re .. 
La C á m a r a queda v a c í a d u r a n t e e l deba- Ias ba ta l las les v e r á , d e s d e ñ o s o s ante c l p e l i - L o s fondos d e b e r á n r e m i t i r s e s i empre á 
t e , y ocupa la p res idenc ia el Sr . A u r a B o - , K™, s o n r e í r t a m b i é n á los amagos de l a muer-1 n o m b r e de D . J o s é M a r í a de U r q u i j o , P i l b a o . 
r o n a t . tc en los d í a s de las grandes epopeyas. Leo-1 p o r med io de t r ans fe renc ia d e l Banco ele 
i ai nombre de l a C o m i s i ó n contesta ei nos son í116 encubren con su r isa de .ch icue- España" , valores declarados ó p o r u n g i r o 
s e ñ o r C U M E Z D l v L A S E R N A , niani fes- 1os todas las b r a v n r p s d< n n a lma h i spana , c u a l q u i e r a sobre B i l b a o , á menos que se en-
azo, h a n sido, cdndenados á c u a t r o P f i i t c i p i p en c l o r d e n c t i o l ó g i c o ó de las 
r dos meses de - p r i s i ó n co r r ecc iona l . C ^ l t s a s ; — R t ; í u t a c J 0 1 1 d t ; vSpencer y 
\ v e r firmó c l ;m¡n i , s i ro las" p r o p u e s t a ^ ' S t u a r t M i l i . — C o n c e p t o d e l ser necesa-
licte capi tanes 
rio.—Su existencia, r e c l a m a d a i m p e r i o -
s a m e n t e por los seres c o n í i n g c n t c s ó p o -
sibles.—Concepto d e l . o r d e n . — E x i s t e n -
cia d e l orden c o s m o l ó g i c o , y s u fuerza 
"demos t r a t i va de l a e x i s t e n c i a d c u n a 
c a u s í i p r i m e r a i n t e l i g e n t e . — T e s t i m o n i o s 
de l o s s a b i o s . » 
CHOQUE DE TRENES 
San Sebastián i r . — E n Irtíu han choca-
do una máquina que hacía maniobras con 
u n tren d c regreso, resultando heridos 
niubos m a q u i n i s t a s , un fogonero y un en-
ffanchador. 
Este se halla muy grave. 
C o n motivo de las elecciones se b 
I ha concedido l a oj-atifieacióu de « e - l o MUC pudiei 
da d e l Sr . L l o r é n s , y se l e v a n t a l a s e s i ó n 
c e n t r a d o l a G u a r d i a civil, e n previeron "dc 
• . O r a y e u r r i r . . 
p r o m o v e r u n a m p l i o debate sobre la 
j u r i s d i c c i o n e s . 
E l s e ñ o r A L O N S O C A S T R I L L O pre ten-
de j u s t i f i c a r lo que v iene succd ic iu lo en A n t c -
quera c o n palabras que n o convencen . Dice 
que se e n t e r . a á del hecho denunc i ado para 
cas t igo del au to r , s i es que á é l se ha he-
cho acreedor. 
El s e ñ o r L L O M B A R i n t e r v i e n e c n la dis-
cusió*», defendiendo á los l i b e u d c s ante-
queranoe . • - ^ ^ M f f ^ 
A f í r m ^ (pío el teJ^grama l e í d o p o r el w 1 
Ig les ias e.-> de u n coi iscrv^. i lor . 
E l SÍ f ior I G L E S I A S ( D . P s b I o ) ; rect i f ica . 
Y Uacc u n ruego a l m i n i s t r o de F d i ' . c n t o 
sobre la . s i t uac ión en que t r aba j an los m i n i -
ros de V u l a n u c v a , t raUMos x)0i negreros , 
como esclavos. 
bend i t a bandera . . . ! 
C u r t i d o s del sol y empolvados p o r l a j o r n a -
da, os veo desf i lar , n n i n i o s o s , az¡nzaQo e l espi* 
T T H n A "RfiTAC* T,^^^?^C^IT1'Dlrih, P0* BnWhl i eé ñK J e s , y a ñ o r á i s en m i 
H fl I T A l V L I J Í j r 11. F J 11 f jp- "dina d í a s de i i n t M T e c e i a 10 r ecne ido , c o n \ os-
MM'iCM.^n Á^,A.wJk.\JK^ A. AA/JLdJtt A J U (^,.os pasados en los c . ' . i i j i . i a i e i i t n s , mWeuáe 
• los mares . vSois los de siempre: loa va l ien tes 
E l sef iór pres idente del Consejo de m i n i s - y s h í r i d o s soldados e s p a ñ o l e s . A q u í , como 
t r o s persiste- en su a c t i t u d p iovocadora . S i n a l l í , a h o g á i s vues t ras n o s t a l g u s con c u t o s 
i m p o r t a r l e un a rd i t e l a i n m e n s a m a v o - guer re ros ansn.sos de pelea, y MUS t r o va lor 
r í a de los e s p a ñ o l e s , que b i en ostensible-1 i n d ó m i t o descansa, conf iado, en U p legar ia 
m e n t e pro tes tan á todas horas de su f u n e s - ! q ^ desf loran vues t ros labios al besar, son-
ta v descabellada p o l í t i c a , c o n t i n ú a d e s a t á n - r ien tes , el escapular io que colgara a vues t ro 
dose en ofensas cont ra los que estamos dan- cue l lo la madre c r i s t i a n a cn los ins tan tes mi s -
do pruebas de una paciencia s i n l í m i t e s , pues mos dc la s e p a r a c i ó n dolorosa . 
Lc.nsciit i inos que sea a r b i t r o de los dest inos i Sa lud , guer re ros de la P a t r i a . . . ! 3K) OS 
(1< csia i n f o r t u n a d a i> 1 na u n ho tnb te que . a d n n i o y \ e u c r o . . . . ^ 
cn n o m b r e de Ift l i b e r t a d , b « comet ido l o s » - r j / / ( . . ' > 
c i ó n , se le d é v ó l V e r á e l 75 por JOO de los 
a n t i c i p o s que t enga hechos. 
9.0 E n pos te r io res c i r cu la res se c o i n u n i -
c i r á n los ú l t i m o s detal les de o r g a n i x a c i ó n , 
lo rmat ' iA . i de g r u p o s , a d j u d i c a c i ó n de cama-
rotes, ' t e . , etc. 
B l l b a p 1 de M a r z o de ^ - m . - P o r la J i -b l 
o rgan izadora ; E l p res iden te , fo sé M a r í a dc 
l r ¡ ¡ u ' j o . — E l secre tar io , L n i s de Garita-
XoUía , 
Koframos (í nuestros corresponsales ad-
mstwtivos í i i ' i ' 
te onics a 
nsión de us 
(3 hulLin ÍÜ descubierto 
ación se Peugan al co-
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La Nota del Vaticano. 
A l decir del Sr. Canalejasrel Gobiérno 
tiene noticias pesimistas sobre la contes-
tación dada por el Vaticano & la Note 
aviada hace pocos días por conduelo de 
nuestro rQprpseutaiite en R o m a , señor 
marqués de Con/.Ale/.. ^ 
El ministro de Estado pérmaneqp ayer 
lleves momentog en su despacho oficial, 
no obstante continuar delicado de salud. 
Se cree que el Sr. G a ñ í a Prieto acudió 
á su despacho con motivo de las noticias 
pesimistas recibidas como contestación á 
diclia Nota. 
E! general Weyler. 
Ayer ha regresado á Ikircelonn el ca-
pitán general de Cataluña, Sr. Weyler. 
E ú la estación le despidieron gran nú-
mero de personajes políticos, muchos de 
los cuales, al estrechar la mano de don 
Valeriano, le dijeron:—Uasta luego, se-
ñor presidente. 
üeyada de una Comisión. 
El próximo día 20 llegará á Madrid una 
Comisión de distinguidas personalidades 
de Viana del Bollo, con objeto de protes-
tar ante los Poderes públicos de la apro-
bación de un arbitrario reparto de consu-
mos que ha levantado unánimes proles-
tas en toda la provincia de Orense. 
Canalejas y Cobián. 
E l presidente del Consejo ha coníeren-
ciado ayer durante dos Loras con el mi-
nistro de Hacienda sobre diversos asun-
tos de carácter económico. 
- Conferencia electoral. 
E l jefe del Gobierno ha celebrado ayer 
una detenida conferencia con el señor 
Alonso Castrillo. 
Trataron ambos personajes de las noti-
cias recibidas de provincias referentes á 
las elecciones que se celebran hoy. 
La Junta dei Censo. 
Ayer se ha reunido la junta Central 
í e l Censo para resolver diferentes consul-
tas de escaso interés que se le habían 
hecho. 
Romanones y Urzáiz. 
El Sr. Urzáiz conferenció ayer á últi-
ma hora de la tarde con el presidente del 
Congreso para comunicarle su resolución 
de intervenir en cuantas discusiones se 
promuevan en el Congreso que tengan 
algún carácter económico. 
A este efecto, ha solicitado del conde 
de Romanones le reserve el uso de la pa-
labra para consumir un turno en la dis-
cusión del proyecto de la Deuda y otro 
en la reforma de la ley del Banco. 
Reunión en el Senado. 
En una de las Secciones del Senado se 
l ja reunido ayer tarde una Comisión de 
Vigo para protestar del acuerdo de la 
Junta de pesca, consintiendo la de la sar-
dina á la «ardora». 
A esta reunión han asistido los seño-
res Montero Ríos y ministro de Marina. 
El presidente del Senado ha pronun-
ciado un elocuente discurso para apoyar 
las pretensiones de la Comisión, y el se-
ñor Arias de Miranda ha ofrecido resol-
ver prontamente en justicia. „ 
El Consejo de Estado. 
E l Consejo de Estado ha informado 
ayer favorablemente, con un voto particu-
lar del Sr. Villanueva, el expediente de 
petición de crédito de 4.500.000 pesetas 
para la construcción de la Casa de Co-
rreos de Sevilla. 
Nuevas vacantes. 
Por renuncia del Sr. Sol y Ortega en la 
circunscripción de Barcelona se produce 
allí u n a vacante, y por renuncia de don 
Alejandro Món y del señor duque de T a -
mames se procederá á nueva elección cu 
La Cañiza (Pontevedra) y Leáesma (Sa-
lamanca). 
Sesión secreta. 
En la sesión secreta del Senado se apro-
bé r o n las cuentas correspondientes al úl-
timo trimestre. 
Se acordó también la concesión de la 
impresión del Diario de las Sesiones á la 
casa Sucesores J. A . García. 
Se concedió la jubilación á D. Tomás 
Luceño, ascendiendo á los que ocupaban 
los puestos inmediatos en el escalafón de 
laquígrafos del Senado. 
Comisión que se constituye. 
La Comisión que entiende en los pro-
yectos de obras públicas presentados hace 
días en el Congreso por el ministro de 
Fomento se reunió ayer tarde para cons-
tituirse. 
Fué nombrado presidente el ex minis-
tro Sr. Alvarado y secretario el Sr. Orte-
ga y Gassct. 
Ei obispo de Jaca. 
lío;.- saldrá para Toledo, donde perma-
recerá hasta pasado mañana, el insigne 
obispó de Jaca. 
El elocuente prelado conferenciará ex-
k-nsámente con el cardenal Primado. 
Consejo de ministros. 
Mañana, á las once, se reunirán los mi-
fi . t ros cu Gobernación para celebrar un 
Consejo, en el cnal se examinará el cues-
l i ' i i r r io que sobre el proyecto de ley de 
• i \ sociaciones 'na. remitido a sus compañe-
ros el Sr. Canalejas. 
Rs probable que pasado mañana se re-
nnaii en nuevo Consejo,; preparatorio del 
que ha dé celebrarse en Palacio el próxi-
mo jueves, bajo la presidencia del Rey, 
quo '.'•cgará á Madrid el micrcoleá. 
Giro ministro enfermo. 
T',1 ministro de Gracia y Justicia, señor 
Rufo Valarino, se encuentra enfermo á 
c i!;:?eciiencia de un fuerte enlriamiemo. 
La J un t a de colonización. 
Los iiuHviáuoi; que componen esta Jun-
visitaron ayer en el Congreso al señor 
kiissct para interesarle á favor dc'sua trj;-
bajoá. 
Ifi mhnsiro les rogó que volvieran á 
v e r i c maüan:) en su despacho del minis-
J^ 'o , á i - , - fje u.atH1. con Ui¿g detenimien-
to^ l̂e,, iniport?,ntc asunto de la repobla-
ción interior. 
U » m t o j s l e r i a i M conlra el Gobierno. 
c/.'iCr ee Ct,lr,t|ntü sabrosamente en el 
r t i w ? ? eI. de !a intcvpclación 
dirmS1* ia Potfílca minislerial hi/o el S, WlwS ŷ D. Mauml Scm-
liste señor, 4 pesar de pertenecer á 
la mayoría, se propone interrogar al Go-
bierno sobre el caciquismo albista en 
Valladolid, más imperante que nunca, 
y no sólo tu rado sino también ampara-
do por el ministro de la Gobernación. 
La forma de' contestar el presidente 
del Consejo al Sr. Scmprún y los sabro-
sos comentarios que durante ayer y an-
teayer se hicieron en los pasillos de la 
Cámara y salón de conferencias, prue-
ban palmarianiente la consistencia de las 
annuiiías ministeriales. 
Polilicos enfermos. 
Kl ex ministro conservador Sr. La 
Cierva ha guardado cama durante el día 
de ayer á consecuencia de un fuerte 
ataque gripal. 
Por tal causa ha sido nuevamente 
aplazada la interpelación sobre el trasla-
do al ministerio de Fomento del Consejo 
Superior de Emigración. 
F,l ex presidente del Consejo señor 
"Maura, bastante mejorado de la indispo-
sición de-análogo carácter que venía su-
friendo, sigue recluido en su domicilio. 
Kl ex ministro Sr. Bugallal se encuen-
tra mejor de la indisposición que padece. 
La Comisión de suplicatorios. 
En el despacho del mayor del Congre-
so .se ha reunido ayer tarde la Comisión 
que entiende en la proposición de ley 
presentada á la Cámara por D. Eduardo 
Vincenti. en la legislatura anterior, so-
bre el procedimiento para procesar á los 
diputados. 
Forman esta Comisión los Sres. Dato, 
Azcáraté, Moret, Vincenti, Sánchez 
Guerra, La viña y Reqüejo. 
La deliberación ha sido larga, acep-
tándose por todos el contenido de la pro-
posición del Sr. Vincenti, dejando para 
que el Gobierno lo determine en un pro-
yecto de ley especial la parte relativa á 
la reforma reglamentaria en cuanto que 
sea el Tribunal Supremo el que entienda 
en todo procedimiento que se inicie 
contra cualquier diputado. 
En este concepto quedó autorizado el 
presidente de la Comisión, Sr. Moret, 
para conferenciar con el jefe del Gobier-
no y transmitirle el acuerdo adoptado. 
Almuerzo en el Congreso. 
Ayer han invitado á almorzar en el 
Congreso al Sr. Sastrón los diputados 
que formaron con él la Mesa de edad, 
correspondiendo así á la invitación que 
aquél les hizo. 
T E A T R O S 
ESPASOT,.—lil m i é r c o l e s 15 c e l e b r a r á su be-
nef ic io el e m i n e u t e p r i m e r actor D . F ranc i sco 
M o r a n o con e l d r a m a , en tres actos y en p r o -
sa, de 
es t reno 
des 
P K I N C F S A . — E s t a t a rde se v e r i f i c a r á l a 
S U C E S O S 
— - , r » v — XÍI u c p e i m i c i u e oe ta zap< 
u m o con el d r a m a , en tros actos y en p r o - i le p r i n . r a b • Ran i 
de D . José Echegaray, g e mala raza y e l Heras> ha ¡ S u n c S d O á 
cno del episodio dramático L o s ojos ve r - ' ^ Goníilft p o r estafa 
Comisar io f a n t á e t f o o . 
E l dependiente de l a z a p a t e r í a de l a ca l le 
R a m ó n de L a s l l e r a s 
F ranc i sco Ace -
p o r estala de 30 pesetas, 
i m p o r t e de u n par de zapatos. 
S e g ú n ha declarado e l depend ien te , Aceve-
12.a representación de la comedia, original de 1 ¿0 se presentó hace algún tiempo en dicho cs-
c Sierra, titulada i V i w i a - , taiJieCjlniento f i n g j ¿ n ( i o s e c o m i s a r i o de Gue-
O E L S O R "Mari-pepa" 
I n s u s t i t u i b l e en el tocador de las damas 
elegantes. Ped id lo en las p e r f u m e r í a s . 
LA FOTOGRAFÍA PRÁCTICA 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o en l a Prensa e l conoc i -
do c r í t i c o de ar te y teatros D . Juan M . Gar -
c í a F lo res , nos ha r e m i t i d o u n e j e m p l a r de 
s u in teresante t r a t ado « L a f o t o g r a f í a p r á c t i -
c a » , o b r i t a que Ha s ido p remiada con M e d a l l a 
de P i a l a en l a E x p o s i c i ó n n a c i o n a l de V a -
lenc i a . 
E n verdad que e l Ju rado o b r ó con j u s t i c i a 
a l conceder t a l recompensa, pues e x a m i n a d o 
el t r aba jo , o b s é r v a s e que en u n es t i l o senci-
l l o , que no e x c l u y e la c o r r e c c i ó n , se da cuen-
t a de todos los p roced imien tos de l abo ra to -
r i o conocidos hasta el d í a para l a o b t e n c i ó n 
de t rabajos excepcionales 3' a r t í s t i c o s . 
A v a l o r a n l a o b r i t a va r ios fo tograbados ex-
p l i c a t i v o s , que son resul tado^dc i a e x p e r i e n -
cia de l Sr. G a r c í a F lores , á q u i e n la a f i c i ó n y 
el incesante e s tud io h a n l l e v a d o á s u d o m i -
n i o , casi abso lu to , de todo l o que con e l a r t e 
de D a g u e r r e se re lac iona . 
E n esas condic iones , « L a f o t o g r a f í a p r á c -
t i c a » se hace recomendable , no solo para e l 
af ic ionado, s i n o t a m b i é n pa ra el p ro f e s iona l . 
L a o b r i t a en c u e s t i ó n se vende en todas 
las l i b r e r í a s a l prec io de 1,50 pesetas. 
D . G r e g o r i o M a r t í n e z 
ve ra en o t o ñ o , que t a n e x u a o r d i n a r i o é x i t o 
ha ob t en ido . 
Por la noche, 13.* r e p r e s e n t a c i ó n de P r i m a -
ve ra en o t o ñ o . 
MARTÍN.—Con e l m i s m o é x i t o que en l a 
noche Je su estreno se ha rep r i sado en este 
t e a t r o l a preciosa zarzuela La v i r g e n de 
U t r e r a . 
" G A C E T A " 
SUMAKIO DEI. DlA 11 DE MARZO 
M i n i s t e r i o de Fenyiento. Rea l decreto au-
t o r i z a n d o a l m i n i s t r o de este d e p a r t a m e n t o 
pa ra que presente á las Cortes u n p r o y e c t o 
de l e y s u p r i m i e n d o el p l a n de carre teras de l 
Es t ado . 
— ü t r o í d e m i d . i d . pa ra que presente á 
las Cortes u n p royec to de l e y r e f o r m a n d o 
l a de fe r rocar r i l es secundar ios . 
Eevolución Científica, 
L a e s t á f o r m a n d o e l famoso p repa rado 
! L O C P A R E L B E L L con sus curas m a r a v i -
I l losas . 
LOS CALVOS ESTAN DE ENHORABUENA 
Pedidos á su a u t o r , F rane i sco A v a l e s d e l 
C a m p o , D e s e n g a ñ o , 2, M a d r i d . 
mwm oí m i \ u m 
DEMARCACIÓN DE LA PARROQUIA DE SAN RA-
MÓN DE MADKID 
C A L L E S 
Arciprestazgo del Sur. 
N Ú M E R O S 
impares . Pares . 
A b a d í a T o d « s . T « d « 8 . 
Abtao Ñ a d í . » 
Ar regu i y Aruej ' l odos. > 
Barri lero » „ 
Cabanilies Desde A b t a » al í ina l . 
Cali ioruia Todos . T o d o t . 
Car idad. > , 
D o ñ a Carlota (Barrio de). > » 
Erillas Al tas P . » 9 
Brillas Bajas » » 
Francisco A b r i l > » 
Granada Desde ALtao al final . 
J o s é Mcsejo T o d o » . T o d o s . 
Lu i s Mi t jans » » 
L u i s Peidro » » 
Nueva Nuniancia ( B . de ) . » » 
Pacifico Ab tao a! f. P r q u e a l f . 
Pajaritos (Vereda de). . . Desde Abtao al f inal . 
P a n a m á T o d o t . l o d o s . 
Pavones (Ca l l o j én d e ) . . » > 
Pignatell i Ferr. Arganda al f inal . 
Roncesvalles Desde Abtao al final. 
R » p d a (Paaeo de) Ferr. A r g . al l i m . A n g . 
S á n c h e z B a r c á i z t c g u i . . . Todos . T o d o s . 
Seco > » 
IViitquet » » 
Valderr ivas Desde Abtao al f ina l 
Valdcrr ivas (Camino de) . Todos . Todos . 
Vallecas (Puente de ) . . . » 
V i g o » » 
Ob .wn ' ac idn .—Conf ina esta p a r r o q u i a : p o r 
el E . con las de V i c A l v a r o y de Val lecas en 
u n a l í n e a recta que, p a r t i e n d o del F e r r o c a r r i l 
de A r g a n d a y pasando p o r e l Por tazgo , i n -
c lu s ive , y cuyos p u n t o s de m i r a sean este 
ú l t i m o y la casa de N o g u í s ( p a r r o q u i a dt-
Nues t r a S e ñ o r a de Covadonga) s iga po r de-
t r á s del h o t e l de l a v a l l a negra y l l e g u e a l 
t é r m i n o de V i l l a v c r d c ; p o r el S u r con el t é r -
m i n o m u n i c i p a l de V i l l a v c r d c ; p o r e l N . con 
la l í n e a d e l F e r r o c a r r i l de A r g a n d a , y p o r e l 
O. con l a p a r r o q u i a de las A n g u s t i a s en u n a 
l í n e a que , p a r t i e n d o de l a Ronda de Va l l ecas , 
f rente á l a e s t a c i ó n de A r g a n d a , t e r m i n e en l a 
f á b r i c a de objetos de ar te de l Sr. G u c n n e en 
el p u n t o á que l lega la cal le de A b t a o , c ruce 
la de) l ' . i e í ü c o por l a cerca de l Parque de A r -
l i l l c r í o y nnse po r el p o n t ó n de la A b a d í a , 
.deade i o m i e r.e traza o t ra recta que , pasando 
i j j b f áeif&ü dé ta q u i n t a l l amada de Sabater , 
• f l c i íue a) t é n u i n o m u n i c i p a l de Villaverde. 
R e ü s i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S DE H O Y 
D o m i n g o I I de Cuaresma.—San Grego -
r i o I e l M a g n o , P a p a ; Santos Teoianes y 
B e r n a r d o ' de" Capua , confesores, y Santos 
M a x i m i l i a n o y PedrOj m á r t i r e s . 
Se gana e l j u b i l e o de Cua ren t a H o r a s en 
l a p a r r o q u i a de San S e b a s t i á n , y c o n t i n ú a 
l a novena á San J o s é , p r ed i cando en la m i s a , 
á l as diez, D . Car los K i v a d e n e y r a , y p o r la 
t a rde , á las c inco y m e d i a , D . F r a n c i s c o 
F r u t o s V a l i e n t e . 
K n l a Ca ted ra l , á las n u e v e . H o r a s c a n ó -
n icas , y á c o n t i n u a c i ó n , m i s a so lemne, s ien-
d o o rador el m u y i l u s t r e - ieñor m a g i s t r a l . 
E n l a Real C a p i l l a , á las once, m i s a can-
tada , p red icando el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r obis-
po de vSión. 
E n las p a r r o q u i a s , á las d iez , p r ed i cando 
el evange l i o del d í a sus respect ivos p á r r o c o s . 
E n l a F , u c a r n a c i ó n , í d e m , D . B e r n a r d o 
Barba je ro . 
E n las Re l ig iosas de G ó n g o r a á las nueve 
y m e d i a , s iendo orador D . D a v i d M a r i n a . 
K n l a p a r r o q u i a de San J o s é , á las diez , 
fiesta solemne á Santo T o m á s p o r los se-
ñ o r e s c a t e d r á t i c o s de l a U n i v e r s i d a d , p r e d i -
cando el padre A l f r e d o F a n j u l , r e l i g i o s o do-
m i n i c o . 
E n la m i s m a p a r r o q u i a , á las c inco y me-
d i a , c o n t i n ú a l a novena á San J o s é , p r e d i -
cando por l a t a rde , á las c inco y m e d i a , d o n 
L u i s B é j a r Cole t , rec tor de Ca la t r avas . 
E n e l S a n t í s i m o C r i s t o de San G i n é s con-
t i n ú a n los ejercicios de C u a r e s m a ; po r la 
ta rde , al toque de oraciones , e jercicios con 
s e r m ó n , á cargo de D . M i g u e l Barragán. 
E n l a Rea l C o n g r e g a c i ó n de Esc lavos 
(Atocha, 14), á las once, m i s a rezada y ro-
sar io , y á las doce, c o m i d a á 40 h o m b r e s po-
bres, que costea la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a 
d o ñ a L u i s a M a y o de G . A m e z ú a . 
E n el O r a t o r i o de l Cabal le ro de G r a c i a , 
p o r l a ta rde , á las c inco , los e jerc ic ios acos-
t u m b r a d o s , p red icando D . E l a d i o O r t e g a . 
E n vSan A n t o n i o de los A l e m a n e s , á las 
d iez , m i s a cantada con s e r m ó n , á c a rgo de 
D . A g u s t í n Pareja. 
E n Santa C r u z , á las seis de l a t a rde , ex-
p o s i c i ó n de S. D . M . , e s t a c i ó n y san to ro-
sar io , p red icando D - N i c o l á s Ba l ines . 
E n Ja Real I g l e s i a de Mercedar ias Descal -
zas, á las nueve y ined ia , m i s a co ra l y ex-
p l i c a c i ó n d o c t r i n a l ú h u m i U ' l i c a p o r e l s e ñ o r 
M a r i n a . . 
E n San I g n a c i o , p o r l a t a rde , á l as seis, 
d u r a n t e toda l a Cuaresma , se h a r á e l ejer-
c i c io de l F í a Crucis. 
E n San M i l l á n t e r m i n a la m i s i ó n en ho-
n o r de N u e s t r a S e ñ o r a de l a S a l e t a ; á las 
ocho, m i s a de c o m u n i ó n , y á las d iez , la 
m a y o r , con s e r m ó n , y p o r la t a rde , á las 
seis, rosar io , s e r m ó n , b e n d i c i ó n p a p a l , Te 
D c u m , reserva y sa lve , s iendo oradores los 
padres A n t o n i o L a b r a d o r y E u s e b i o G o ñ i . 
L a m i s a y of ic io d i v i n o son de l a D o m i -
n i c a , con r i t o doble y color m o r a d o . 
V i s i t a de l a Cor te de M a r í a . — N u e s t r a Se-
ñ o r a de l P i l a r en su p a r r o q u i a , S a l v a d o r , 
San I ldefonso , San A n d r é s , Comendadoras 
y Escuelas P í a s de San F e r n a n d o . 
E s p í r i t u vSanto: A d o r a c i ó n n o c t u r n a . — T u r -
n o : San Francisco de liorja y San Juan 
Berchmans. 
(Este periódico se publica con censura.) 
A s a m b l e a g e n e r a l d e l a V. O . T . d e S a n 
F r a n c i s c o , e s t a b l e c i d a e n J e s ú s . 
H o y , á las c inco de l a t a rde , t e n d r á n 
A s a m b l e a genera l los T e r c i a r i o s F r a n c i s -
canos de J e s ú s (padres c a p u c h i n o s ) , en el 
s a l ó n de las coitferencias ( V e r ó n i c a , 11). 
A d e m á s de la conferencia del p a d r e d i -
rector , reverendo padre L e ó n de S a n t i b á -
ñez, h a r á n uso de Ja pa l ab ra los in s ignes 
t e r c i a r io s , e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a condesa de 
Pardo B a z á n , m c r i t í s i m a p u b l i c i s t a de i n -
m o r t a l r enombre p o r su o b r a de San F r a n -
cisco, y el s e ñ o r L . de V i v i g o , n o t a b i l í s i m o 
orador de los j ó v e n e s p r o p a g a n d i s t a s c a t ó -
l i c o s . 
Inforniaoioiies eclesiásticas 
P R O V I N C I A S 
S a l a m a n c a . 
En e l conven to de Santa C l a r a , de esta ca-
p i t a l , ha hecho l a p r o f e s i ó n de vo tos s i m p l e s 
l a novic ia , E n r i q u e t a F e r n á n d e z , que ha to -
mado el n o m b r e de Sor M a r í a d e l C a r m e n de 
Santa I n é s . 
—Se ha posesionado de l cargo de S u p e r i o r a 
de las Siervas de M a r í a , m i n i s t r a s de enfer-
mos , l a reverenda M a d r e Sor N i c a n o r a A l b a . 
Cádiz. 
E l d í a 15 de l co r r i en t e t e r m i n a e l p lazo pa-
ra poder op t a r á l a C a n o n g í a vacante que h a y 
en esta Ca ted ra l . 
Véase en cuarta plana el anuncio 
ANTES DE COMPRAR 
r r a , con d o m i c i l i o en l a C o m i s a r í a de l a Cos-
t a n i l l a de los Ange le s , n ú m . I , á cuyas sefiaa 
h izo le l l e v a r a n los zapatos, obje to de l a de-
n u n c i a . 
Cuando fueron á cobrar l a cuenta supie-
r o n que n i era c o m i s a r i o n i v i v í a a l l í , y que 
no t e n í a n n o t i c i a de su d o m i c i l i o . 
Contra una madre. 
V i c e n t a S a n t a m a r í a , de sesenta y dos a ñ o s , 
ha presentado una denunc i a con t ra su h i j o 
V í c t o r G ó r a e r , casado, con d o m i c i l i o en l a 
cal le de l a Re ina , n ú m . 11, t e rcero derecha. 
L a pobre seiiora ha declarado a l c o m i s a r i o 
que su h i j o acos tumbra á m a l t r a t a r l a de 
palabra y de obra , y que é s t e le t i ene cedida 
una h a b i t a c i ó n , cu su casa, po r la que le abo-
na mensua lmen te diez pesetas, con toda xmn-
t u a l i d a d . 
Anoche V í c t o r G ó m e z m a l t r a t ó de pa l ab ra 
á sn anciana m a d r e , acabando p o r echar la de 
su d o m i c i l i o . 
¿Oónda g u i c a r á V i l ajos? 
A n t o n i o P o n a s y V i l l a j o s , de c incuen ta y 
t res a ñ o s , que v i v e en l a cal le de Rodas , 
n ú m . 9, t e m a recogida en s u casa, en c a l i -
dad de ama de l laves , á .Soledad F e r n á n -
dez Serrano, de cuaren ta y c inco a ñ o s de 
edad. 
A y e r Soledad, m a n d a n d o á l a p o r r a á Po-
rras , t o m ó las de V i l l a d i e g o l l e v á n d o s e , de 
paso, diez pesetas, va r i a s ropas y l a b a t e r í a 
de cocina . ¿ D ó n d e g u i s a r á ahora Por ras? 
Dulco an t re te / i imien to . 
E d u a r d o G a r c í a e n t r e t e n í a sus ocios , de 
a l g ú n t i e m p o á esta parte-, e n v i á n d o l e posta-
les á u n t a l A n d r é s Paredes M a r t a . 
Pero es e l caso que las tar je tas l l e v a b a n es-
cr i tas va r ias i n j u r i a s y ofensas, p o r l o c u a l 
el M a r t a ha denunc iado el hecho á l a Po-
l i c í a . 
El s a m i i r a r o da o p a . 
E n l u g a r de l a p o p u l a r canar iera Uavaban 
en una sombrerera v e i n t e paquetes de p u -
ros A n t o n i o T r u j i l l o R o d r í g u e z y J o s é M a -
r í a Q u i r ó s . 
L o s agentes de l a famosa C o m p a ñ í a A r r e n -
da tar ia descubr ie ron el verdadero canario, de-
teniendo á los pobres fumadores . ¡ Q u e l a 
A r r e n d a t a r i a les sea l e v e ! 
Buana pieza. 
E n el m o m e n t o de coger una pieza de te la 
en u n comerc io de l a cal le de l C a r m e n , 25, 
fué de ten ido J o s é F e r n á n d e z . 
Chaqua. 
E l a u t o m ó v i l de l emba jador de I t a l i a se 
d i ó u n encontronazo con el ca r ro que g u i a b a 
Francisco M a r t í n e z . 
E l au to r e s u l t ó con a v e r í a s . 
Corr ida ca l le jera . 
A y e r á me-lio d í a se d e s m a n d ó una res en 
l a . Puer ta de A t o c h a , de las que c o n d u c í a n 
al Ma tade tp . 
E l a n i m a l i t o e m p r e n d i ó e l t r o t e , y l a gem-
te, que t a n t o l e g u s t a n los toros . . . pero desde 
el t e n d i d o , h u í a de lante d e l t o r i t o , buscando 
u n a pue r t a donde colarse. 
N o o c u r r i e r o n desgracias. 
d i r í e in terceda cerca de los d u e ñ o s pa ra que 
é s t o s las a t i e n d a n . 
E l gobernador les p r o m e t i ó hab l a r con los 
d u e ñ o s pasado m a ñ a n a . 
T a m b i é n ha c i t ado pa ra el m i s m o d í a á 
los pa t ronos y obreros cerrajeros h u e l g u i s -
tas de Reus , con obje to de proponer les u n a 
s o l u c i ó n a l conf l i c to que hace y a t a n t o t i e m -
pos t i e n e n pend ien te . 
L a de carreteros. 
B i l b a o M.— -El gobe rnador h a f a c i l i t a d o 
u n a no ta ac la rando los m o t i v o s que le i n d u -
j e r o n á o c u l t a r ayer l a d e t e n c i ó n de los dos 
obreros carreteros (pie c o n s i g u i e r o n apode-
rarse de ocho car tuchos de dinamita para 
emplear los c o n t r a l a C o m p a ñ í a de los t r a n -
v í a s . 
D i c h a a u t o r i d a d ha fe l i c i t ado á l a G u a r d i a 
c i v i l p o r el s e rv i c io pres tado. 
C u m p l i e n d o l o acordado ayer , los carre-
teros h a n reanudado h o y e l t r aba jo . 
O t r a s n o t i c i a s . 
T a r r a g o n a i / . — E l gobernador ha env ia -
do fuerzas de la G u a r d i a c i v i l á Batea c u 
v i s t a de l g i r o que t o m a l a c a m p a ñ a elec-
t o r a l . 
I.a h u e l g a de B e l l m u n t empeora , pues 
los d u e ñ o s de las m i n a s h a n dado po r des-
pedidos á los hue lgu i s t a s . Estos g u a r d a n 
a c t i t u d expec tan te . S igue v i g i l a n d o l a 
G u a r d i a c i v i l , por suponer que l a c u e s t i ó n 
e lec tora l no es ajena a i conf l i c to . 
E l gobernador i n t e r v e n d r á en e l m i s m o 
pasadas las elecciones. 
Ell t iempo 
Inicíase imíi Brn«il<lc mejoría en el tiempo. 
K l ciclo nin mibosí la disminución de intensidad en 
el viento y Ift'clcVación de la temperatum, BOU datos 
düé h.'ocn rniioner una próxima linnraii en el estado 
atmosférico. 
Las noür ian llegadas del resto de la Penínfiulo, in-
dican bonai)::a. 
No se registraron tcmpcralnras inferiores k 8* 
KM Madrid ptíotíiíolnso los dntoa eignicntes: 
Temporatiir;i: Máxima, 11 ' ; Mínima, 2' 
Presión, 7(M) mm. 
Indicación barométrica: «Variable.» 
NOTICIAS 
E l d í a 14, á las t res y med ia -de l a t a r d e , 
tomará p o s e s i ó n c a n ó n i c a de l a p a r r o q u i a 
de N u e s t r a S e ñ o r a de 4a C o n c e p c i ó n , te 
esta cor te , e l nuevo c u r a p á r r o c o 1 ) . E u s t a -
q u i o N i e t o M a r t í n . ~ v> ™ 
L e d a r á p o s e s i ó n e l m u y i l u s t r e Sr . P . c o -
na to J i m é n e z , cu ra p á r r o c o de San J o s é , de-
M a d r i d . 
A n o c h e , en el ho t e l R i t z , se ha ce l eb rado 
el banquete a n u a l con (pie los d i g n o s em-
pleados de Correos c o n m e m o r a n e l v e i n t i -
d ó s a n i v e r s a r i o de l a f u n d a c i ó n d e l Cuerpo . 
A l acto, que es tuvo b r i l l a n t í s i m o , asis-
t i e r o n numerosas y d i s t i n g u i d a s pe r sona l i -
dades y todos los func iona r io s d e l r amo . 
Se r ec ib ie ron muchas adhesiones de los 
empleados de p r o v i n c i a s y de a l g u n o s ex 
di rec tores generales . 
vSe h i c i e r o n votos po r l a p r o s p e r i d a d y des-
a r r o l l o de l Cuerpo, y se d e d i c ó u n c a r i ñ o s o 
recuerdo a l fundador de l m i s m o , Sr . "Ruiz. 
C a p d e p ó n , í a l l e c i d o r ec ien temente . 
L a J u n t a fo rmada para ges t ioaa r l a rebaja 
en l a t a r i f a de los t r a n v í a s se ha d i r i g i d o 
á todas las personal idades , c í r c u l o s y e n t i -
dades que se h a l l a n conformes con d ichos 
p r o p ó s i t o s , i n v i t á n d o l e s á l a r e u n i ó n gene ra l 
que se c e l e b r a r á eu e l loca l que ocuj j l í l a C á -
m a r a of ic ia l de Comerc io ( Juan de M e n a , a ) , 
m a ñ a n a á las c u a t r o de l u t a rde . 
M a s como p u d i e r a o c u r r i r que a l g u n o ó 
a l g u n o s de aquel los o r g a n i s m o s ó personas 
no h u b i e r a n r ec ib ido o p o r t u n a m e n t e la c i t a -
c i ó n ó que por o l v i d o h a y a n s ido o m i t i d o s , 
en n o m b r e de l a C o m i s i ó n de p ropaganda 
quedan i n v i t a d o s a l ac to . 
L a B o l s a 
F O N D O S P Ú B L I C O S 




Serie F de 50.000 pesetas nominales. 
E de '25.000 







l ^ L E l L I I J I J .A. 
l íélüla n.—Desde hace tres días 110 
hay correspondencia de la Península. 
Hoy llegaron los buques cargueros, que 
hicieron las operaciones habituales de des-
carga. 
Un perro hidrófobo ha mordido á tres 
personas. Fué muerto por unos soldados 
de Artillería, que pasaban por el lugar del 
suceso / 
El lunes próximo son esperados los 
agregados militares extranjeros de Ma-
drid. 
A bordo del Altuiranie Lobo marchan 
mañana á la Península los últimos licen-
ciados de la quinta de 1907.—Fabra. 
k ios maestros auxiliares de las Escuelas gra-
duadas anejas á las Normales da España 
Quer idos c o m p a ñ e r o s : C o n c l u í m o s de hacer 
e l encargo que nos confe r i s t e i s , v i s i t a n d o á 
los Sres. I ) . A m ó s Sa lvador y D ; Rafael A l -
t a m i r a , á quienes e x p u s i m o s nues t r a u n á n i -
m e g r a t i t u d por los dos ú l t i m o s Reales de-
cretos. 
T o d o cuan to os d i g a m o s de l a a m a b i l i d a d 
y d i s t i n c i ó n con que l u í m o s rec ib idos po r t a n 
al tos func iona r ios s e r á d é b i l en c o m p a r a c i ó n 
con l a r ea l idad . 
Y a h a c í a f a l t a , para e l b i e n de l a clase y e l 
progreso de l a c u l t u r a p a t r i a , que h u b i e r a a l 
frente de l a e n s e ñ a n z a de la N a c i ó n u n m i -
n i s t r o y u n t é c n i c o de la a l t u r a y o r i en t ac io -
nes de los Sres. Sa lvador y A l t a m i r a , que v i -
n i e r a n á hacer a d m i n i s t r a c i ó n y no p o l í t i c a . 
K l M a g i s t e r i o y la e n s e ñ a n z a en K s p a n a es-
j t á n de eaborabuena. -—la Cvmimn, 
Á I t a l i a . V n d r í e i u i d o . U n p r o y e c -
to d e l a l c a i d e . C o n t r a L e r r o u x . 
C a m i l o de v i a j e . T e m b l o r de 
t i e r r a . G a m b o a . L o s c o n c e j a l e s . 
P o r l i j a r p a s q u i n e s . U i l l c t o s 
f a l s o » . 
l i a r c e l o n a 11.—En breve marcharán 
á Italia varios comisiondos para invitar 
al Rey de dicho país á visitar la Expo-
sición de Arte que ha de celebrarse en 
esta capital. 
Comunican de Masnóu que los mozos 
de escuadra de aquella población detu-
vieron en la playa de Mongat á un pes-
cador que hace dos años cometió un cri-
men en Tarragona, haciéndose pasar 
por voluntario de Africa. 
E l alcalde tiene el propósito de facili-
tar fuerzas de guardia municipal monta-
d a para hacer guardia de honor en. la 
in;r.u¡estación que el próximo lunes h a 
de celebrarse e n h o n o r del g e n e r a l 
P r i n i . 
' K l J u z g a d o militar instruye d i l i g e n -
cias contra Lerroux á consecuencia del 
discurso pronunciado por dicho orador 
en l a Casa del Pueblo. 
Mañana saldrá para Madrid el señor 
Cambó. Va á informar ante la Comisión 
parlamentaria sobre el proyecto de exac-
ciones locales. 
Segup nota publicada por el Obser-
vatorio de Fabra, el día 8 hubo un tem-
blor de tierra de quince segundos de du-
ración. 
E l Sr. Gamboa ha visitado esta maña-
na el puerto, dedicando la tarde á de-
volver las visitas que ha recibido desde 
su llegada aquí. 
E l lunes marchará á Madrid una Co-
misión de concejales de todas las frac-
ciones para secundar al marquós de Má» 
rianao en las gestiones que realiza con 
objeto de lograr la derogación de la 
Real orden que revocó los arbitrios mu-
nicipales. 
Ha sido detenido un individuo que 
fijaba en.las esquinas pasquines, sedi-
ciosos. 
E n esta plaza hay en' la actualidad 
muchos billetes falsos del Banco de Es-
paña. 
C A P Í T U L O D E H U E L G A S 
La de B c l l m i i u t . 
Tarragona .n —Ha visitado al gobernador 
una Comisión de huelguistas de la mina de 
jíBdhmmt para esponerle sus quejas y pe-j 
G y 11 do 100 y 200 nominales.. 
E n diícicntcs Bcrics 
4 por 100 amortizable. 
Serie E de '25.000 pesetas oomiDuIos. 
» D de 12.500 > » .. 
i C de 5.000 » » .. 
> B de 2.500 > » .. 
» A de 500 » 9 . 
E n diferentes Herios 
5 per 100 omortizable. 
Serie F de 00.000 pesetas nominales.. 
» R do 25.000 » » .. 





1) de 12.500 
C do 5.000 
H do 2.600 




































Bancos y Sociedades. 
Cédulas hipolocarias al I por 100. 
Acciones ikl l'nnco do España. . 
de Ift Ompcñíft A. de Tabacos. 
del Banco Lipotecario.. 
del de Castilla 
del llispano-Americano 
del Español do Crédito 
Id. del Río do la Plata 




101 56 009 00 
101 65 101 80 
101 60 191 85 
101 65 111 90 
101 70 101 90 
101 70 101 85 
I f l 60101 86 
SOCIEDADES 
— P r i m e r a C o m i s i ó n de la Cruz Roja 
( P a l m a , 03).—Desde h o y , has ta el mes de 
I s o v i e m h r e , q u e d a r á es tablecida en este Con-
s u l t o r i o l a v a c u n a c i ó n g r a t u i t a todos los d o -
m i n g o s , á las once de l a m a ñ a n a . 
— A s o c i t i c i ó n Gene ra l de Cazadores y 
Pescadores de E s p a ñ a . — V e r i f i c a r á h o y p o r 
la t a rde , en su escuela p r á c t i c a de t i r o , i n s t a -
l ada en e l a n t i g u o T i r o de P i c h ó n , d c s t r á s 
!de l R e t i r o , el ensayo de los nuevos apara tos , 
con i n t e r v e n c i ó n de los socios que l o deseen. 
— Centro / I r a ^ ü i / t ^ ^ - H a b i é n d o s e acor-
¡ dado p o r l a j u n t a gene ra l que esta e n t i d a d 
j c e l e b r ó el d í a 5 de l c o r r i e n t e l a l i q u i d a c i ó n 
i de l C e n t r o , se ruega á sus socios y perso-
j ñ a s que en e l lo t e n g a n i n t e r é s pasen por e l 
d o m i c i l i o social ( A l c a l á , 16, s e g u n d o ) ) pa ra 
presen ta r p ropos ic iones de c o m p r a de todos 
1 sus bieues. 
A s o c i a c i ó n gene ra l e s p a ñ o l a de e m p h a d o s 
mercan t i l e s .—Anoche se c e l e b r ó en esta So-
ciedad la e l e c c i ó n de cargos vacantes en l a 
J u n t a d i r e c t i v a . 
P o r a c l a m a c i ó n fueron e legidos los s e ñ o r e s 
s igu i en t e s : 
Pres idente , R i c a r d o R u i z S e r r a ; vicesecre-
t a r i o , Juan B a u t i s t a Es tades ; tesorero , Joa-
q u í n Cue to M a r t í n e z ; vocales, Lo renzo L a -
m a r q u e y R i p o l l , R i c a r d o L ó p e z A m o r , Ra-
m i r o V i l l a r i n o y Campe ro , M a x i m i n o Q u i ñ o -
nes y G a r c í a , J o s é S u á ' - e z M a l i l l a . 
Todos los nombrados f u e r o n f e l i c i t a d í s i -
mos, y especia lmente el Sr . R u i z Rerra, •{v.c 
o b t u v o el cargo p r i n c i p a l p o r ree lecc iÓH, co-
m o p r e m i o m e i e c i d o á su acer tada g e s t i ó l i aj 
f rente de l a d i r e c t i v a . 
Otros valores. 
Corap.* Gral. Mad.* do Llcctrkidad. 
Sociedad Eléctrica do Chamberí 
Id. id. id. obligaciones 
Electricidad Mediodía de Madrid.... 
Compañía Peninsular de Teléfonos.. 
Canal de Isabel I I 
Construcciones metálicas 
Ferrocarril do Valiadolid á Ariza-.... 
Hni^n de Explosivos 
Obligaciones Diputación Provincial. 
Hcdad. Ed . de Espada.—Fundador.. 
Id. id. id.—Ordinarias 
Compiifiía Mod.* de Urbanización... 
Ayuntamiento de Madrid. 
Obligacíonefl do 250 pet^Us 
Id. uo Erlanger y Compnñí» 
Id. por rcsidtafl 
Id. por fajéojna¿iatién dol intciior... 
Id. id. en el enanche 
Ca.-nbíos sobre el extranjer*. 
Parir, á la vipta 




























































MERCADO P E CatlgiES 
I>ia 11 de M a r z o . 
roens.—Precio: D e 1,50 á 1,76 pesetas k i l . 
Carneros .—De 1,90 á 1,95. 
Corderos . - -Bo 1,90 á 1,95. 
O r e / a s . - D e 1,90 á 1,95. 
Cerdos.—De 1,75 á 1,̂ 5. 
M E N I N G I T I S 
C u r a c i ó n sorprendente . E n L e m i a (p ro -
v i n c i a de B u r g o s ) , j o v e n de catorce am , 
desahuciado y con la Santa U n c i ó n , á ] 1 
cuarenta y ocho horas de usar l a C e r a b r a l i -
n a de la F a r m a c i a Cenar ro , de M a d r i d , 
p r i n c i p i ó á t r a g a r y hab la r , y ó los oci io d í a s 
ha recobrado todos sus sent idos . P í d a n s e fo« 
l l c t o s . — A B A D A , 4. 
ESPECTACULOS PARA HOY 
U n a T l s i t a d e I n s p e c c i ó n . 
G i b r a l t a r / / . — H a l legado el genera l H a -
m i l t o n , comandan te jefe de las* fuerzas de l 
M e d i t e r r á n e o , que v i ene para rea l izar una 
v i s i t a de i n s p e c c i ó n de l a lo r t í l ev i a y g u a r n i -
c i ó n . ^ ' • • -
F u é r ec ib ido con los bonores correspon-
dientes 'á su a l t a j e r a r q u í a . 
» • « * «aBsaan 
Ll|a ímú k Mm iú Clero 
K n v i s t a de l a i m p o r t n n c i n que va a d q u i -
r i endo l a obra e m p r e n d i d a , la C o m i s i ó n or-
g ; i i i i / a d o r a ha d e t e r m i n a d u p u b l i c a r u n Bo-
l e t í n , c u y o p r i m e r n ú m e r o a p a r e c e r á d e n t r o 
de tres ó cua t ro d í a s . 
Es te B o l e t í n , que se r e m i t i r á g r a t i s á to -
dos los adher idos , s e r v i r á de m e d i o de c o m u -
n i c a c i ó n en t re todos los m i e m b r o s de la I . i g a , 
y e n é l se i n s e r t a r á n todas las d ispos ic iones 
y documentos de i m p o r t a n c i a , no t i c i a s y a v i -
sos, concernientes & esta y a vastísima insti-
t u c i ó n . 
A l p r i n c i p i o a p a r e c e r á con m á s frecuencia 
y s m r e g u l a r i d a d , s e g ú n las c i rcunstae ias de 
la p ropaganda y c o n s t i t u c i ó n de l a E i r a lo 
e x i j a n . 
D e los p r i m e r o s n ú m e r o s se h a r á n t i r adas 
de c ien mil e jemplares para d i f u n d i r l o s por 
toda E s p a ñ a . 
S ignen, IV-gando, en g r a n n ú m e r o , las adhe-
siones, sobre todo de c o l e c t i v i d a d é s ; e s t á n 
insc r i tos ya casi tcxlos los cab i ldos catedra-
le« y pu r roqu ia l e s de la P e n í n s u l a . Se h a n 
rec ib ido t a m b i é n adhesiones del e x i r a n j e r o , 
i s p e c i a l m e n t e del M e d i o d í a de F r a n c i a . 
A d e m á s de los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s o b i s -
pos de (pie d i m o s n o t i c i a , h a n bendecido y 
aprobado esta obra los r e v e r e n d í s i m o s Prela-
dos de B u r g o s , Cuenca , L e ó n , Fa l enc i a , S i ó n , 
T u y y V i c h . 
L i s t a de los d o n a t i v o s ú l t i m a m e n t e r ec ib i -
dos para los gastos de p ropaganda y cons t i -
t u c i ó n de l a l i g a N a c i o n a l de Defensa de l 
C le ro . 
S u m a a n t e r i o r , 453,20 pesetas. 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de .Sión, 100, 
D . L u i s D o ñ c l f o , Caspe, 4; D . Jav ie r Hztit 
M a d r i d , por comlnc to del s r ñ o / ' o n r a d»: F'i 
Sa lvador y San K i c o l á s , 25; D . Rfoftin ¿«Mi-
cha; V a l i a d o l i d , o ^ J ; C o n v r n l o de D o n - j u i -
cos de San Pablo , V a l i a d o l i d , i-8o. 
D i r c c c i ó u . Apartado, 537.—Madrid. 
ES PAN 0 L.—(Popul.ir.)- -A las n n c ^ . - E : agjfcj 
milngrosn y Amo y criado. 
A la* cuatro y media.—Kl agua mibifroKa y ASH 
8 26 8 40 y crirdn. 
í? 43j 27 48 PRJNCESA —A bu? nuevo.-rrimavern OM o io ío . 
A las cuatro y mo(lia.--Primavcr.i 1U1 ofoío. 
COMEDIA.—A las nuevo.—El director fecmrs) y 
Abuela y núula. 
A Us cimtro y iwdin.—Ln alogri* do vivir. 
LAR A.—A lae uíicve y inedia.—Los holgazaneo.-
A lar. diez y inedia. -Canción de cuna. 
A laf cuatro y modia.—Fl ama do la cwa (dos ftc-
toa) y L a mar «alada (dos actoa). 
APOLO.—A las ocho y modih.—Apna de noria.—A 
bis nuevo y tres cuartos.—Bohemios.—A los once y 
cuarto. Agna de noria. 
'A loe cuatro y media.—Bohemios.—El rooi»te. -
Las volndoraH y E l trust do los toMnrios. 
COMICO.—A las cuatro (semilla) .-¡F.rho MdoB 
sortoius! -A lae cinco (doble).—El bongo lo PÍIÍIÍI 
(tn.H actos).—A las sei.'i y media (doble).- f o mofle-
ca ideal y Ou^tos qno .mcmcu iialcw». —A lau •licy. (es-
pecinl).'--IJOK VI.IM- fin ( iul l tVw (tre-i actor). 
GRAN VIA.—A las cinco. P.l barbero dt> f^villa*. 
i A 1M seis (doblo).—Iluolna do cn-.viw y Er.fi /ian .n 
; libre.—A las mieve y onturto.—XÁ bttadl do la luz.— 
A lus diez y cuarto (doblo}.—La tuigcdia Je Pie. 
rrot y Enseíiniiía libra 
PRICE.—A UH nueve —Frégoli. 
A las cuatro y cuarto.- L» abeja y TeJaraflü, poi 
MARTIN.—A las cuatto.—La Virgen do l '-rera. 
i las cinco.—A ras de lus olss.- A Isa 5e;s - - I W a 
temprana.—A bw siete. -liae gaiae ncgru. -A laa 
nueve y cuiuto.—Kl pueblo drl Pdloóu (¡n-.xba óm 
La corte de F a r a ó n ) . - A lac diez y cuarto. JU-nítM, 
cobrado*.—A las onoe y cuarto.—El puchlo .i<d J V 
leiSn. 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción JenVjiu^ !».> 
Da doce & una, inatin o con rogal». ^ l:n tte» y 
cuarto y ocho y cuarto. -•MM îontnv-«k pvbV Í'UH.» A 
las cuatro.—La »«ñoia uo quirn» <• mer . ! i . A lus 
cinco (dobjM).—Pasar los vidoo»1. A bis H»ÍS y me-
ilia (especial).—El regiiiiicnLo do ),IJJ): >;; A latí 
nuevo.—El coreado ajeno.—A lae diez o i-l'f'• ;,!) .— 
.Milit«r«s y piiisunos. 
RECREO OE SALAMANCA (Idea! )'< ;Í: t . ' o ) . - . 
Abierto de diez á UDU y j o lr«s & ocho. -Pati». 
Cmi'iuatógrafo.- bar-patiseru.- Loa innrtM, uioda.— 
Miércoles y 8¿bados, csasras Je íPi/4f. 
FRONTON CENTRAL.—A lae onatro ie iugfr* 
un partido á 50 tiin({«, uritrij Salsau^odi y Liiin*-
ita troje;!!) contra Chígnito de írtfe, Eloía y Que:ri-
ta (nznbtf). 
So junan» un snHuado parf i ío , 4 80 tanto», iottt 
Amoruo y VdUbona (rojofii ocntr» Abanuo y Ai 
bordi lñ/.jl*éi. 
»'L4ZA DE 1ÜROS OE MADRID - A N» *n> j 
j a t ^ i i t KT»C eurriii» d* noviiii;», do Ja gai.bdtri» de 
M. Bdutrdo Oi«a EapiJa»; I'aoomio Ponl4fiw, L V 
I !it.» }' KaíaJ (ÍÓIUM. Du*ro «o eaU Plaza. 
i M i ' R C N T A Y CSTCCRftOTIPiA 
SAN iftftftCM, W 
Domrngo 12 Marzo 1911, E L D E B A T E 
GRAN DEPOSITO DE APARA 
Año!I.-Núm. 162. 
I 
Material de primera y cristalería para luz eléctrica. Lámparas de filamento metálico de todas las marcas. Idem corriente, marca 
Colón. Multitud de artículos para regalo. Pilillas para agua bendita. PFZ, 24, ESQUINA Á LA CALLE DEL MARÜJÉ3 DE SANTA ANA. NO EQUIVOCARSE 
C Ji is la Pai, 6, Eairü-íssrfcit 381 
E .13.1, d« h) m i s íiiftida en %ii ramo, pone á d i«p»«ic ién de sus f a v o r « -
cederes, enNfer ip t* gratis á quien lo w l i c i t t , su C a t á l o g o Q e u « r a i y Supl t ineu tas , 
que c«r.;,;rfnü»» Uá» lo publicado hasta «I dia en obras de u t i l idad y i n s o ñ a u z a , 
propias para Párrocos, Comunidades Religiosas y p a r t i c u l a r í s . 
S E L I L C T O S Ü K T I D O cu obras doctrinales de P R E D I C A C I O N , S E M A N A S 
S A N T A S , D E V O C I O N A R I O S , e t c . o t e 
M t f l C m <>• P I A D O S O S P K O P I O S P A R A L A C U A R E S M A 
Pe^i ' « tá logos, quo so remi tan i vuaita d t correo. 
L U I S S E R R A N O 
Paseo de Recoletos, 10. Madrid. 
especialidad en ext intores de incendies Kusftos, aprobados 
y adquiridos por Cuerpo de L)ombero8v Banco de E s p a ñ a , M u -
scos del Prado, Ar te Moderno , Real Academia San Fernando, 
Palacio de la Inlanta Isabel, Hotel Ritz, etc. 
WSTALAOONCS DE RIEGO 
MAQUINARIA ELÉCTRICA 
MATERIAL PARA f^iNAS 
10, PASEO DE RECOLETOS, IO.-MADRtO 
A g u a de C o l o n i a 
S A N T O DOMIUGO D E A K J U É Z A E 
BS EL PERFUME MAS F1K0 T PERMANENTE 
COMO KINGÜNO OTSO DEL MUNDO 
E s ftíjléfika y a n t i s é p t i c a p o r e x c e l e n c i a . 
Prrmcr prewjo en toda» tas Expediciones que te ha presentado: de 
París, Gé!>ova} Londres, Bruselas y otras. 
BOTELLA OE LifRO, 5 PESETAS; DE MESiü LITRO, 2 , 5 0 ; GUin iO CE LITRO, 1,50 
En la Qran Farmacia de Santo Domini]*», Pr>Gniados9 
35; Fassiiacta dal Q&nívo , Peligros; 9 , y O r o g u e r f a áet 
de Al^vézaPg Copredana B a j a , 59 , Madrid, y princi-
p a l e s pttpfi&merias de España* 
I I I V A I J Q V K K S P E l l X 
Reto á I Citas extranjeras qno anunolan que sus tlBtna 
para Odcrlbir Bo tienen r i v j l en Eap .fie. 
SlfWA DE C O N V E N C I I V U E N T O 
Ueto f laaC.is s eap.iftolasqna erpendeu tintaa oxtranjaraa 
i <l«e las presenten mejorM en oluse y precio. 
IE^ZEJTO ^ / L J ^ t t r r z 
E l autor j fabrioaute da lea tintas eapaflolas tiinlatfa Síartis 
¡as somotet á »l fallo dn un tnbun .1 de n'H.ibleso itgiMfoa, «i 
ht j quien quiera coloc i r fronte á ellas !as tintas extranjeras, 
para comparar ta tluldu/, coiuervuoida j permuneaola de co-
lor de anas y otraa. 
Eapedieiouea á provineias, al por mayor, con dosonentoa. 
Precie dei fraaoo en Madrid. 
{ HA 
, Huo. 
Negra superior fljj '¡ L35 
B \ i r a negra ñja 'I 1,60 
i K Ü U(!gra ílji (t 9,15 
Violeta niigrt fija H » 
Es'iIogr¿fl<wi J • 
Azul, verde, rosa, oarinín, trio-ij 
teta j roje fii>>8 . . . Jj 1,95 
De eopii/ , azul negr« N 2,15 
De copiar, vlolnta negra » 
Do c ü p i a r . c i r m í n y roja ¡ » 
De copiar, azul y violeta • 
P ira timbre ü 6,09 
TiO'e poligráfloe. || • 































ACTUALMENTE LA CASA 0E MODA EN HADRiO 
Mnch-iü eon las olrotinataneias quo se reunon fnvorableinen-
te p ¡ta la gran valía de es'a ooaocid < y anred t d i Cztt. Kl 
•gtiiú mundo os au elien e. Ahora, odas las neiwones de Is 
xposie.i.n presentan nuevos moiiros par4 justiboedae aía-
i;\n£ .s. i'lírU.IO I''ÍJ<». 
m m \ i m m } m m \ m m m DE m m m m M 
L e r a n i t o s , 3 5 . 
Üoioo estableoimiento de 
tMMANUtL Y fANTfAGI 
Psi(|t««tos t i n t a en peivo fiara esousSa, á 0 , 4 0 . 
m m m AL POR m m i MENOR 
ADUANA, 27, PISO I. —MADRIO 
E L D E B A T E 
PREUIOS DE SUSCRIPCION 
Año. Ornases ümegns 
tÁaMi Pt$~ 12 
ProviHclas.. : . . 16 
Portugal 25 
iixtranjwro: 
Union posta!.. . . 36 
NeconiprcRdtdas. 50 
TARIFA DE PUBUOIOAD 
Primera y segunda pla:ia: l inea . . 
t u la tercera piana: ídcni 
En la cuarta plana: í d e m . 
• • » plana entera.. 
» • •> media pl.-tra.. 
» » • cuarto HetM.. 
» » » octavo Idem.. 
Cada anuncio s a t i s f a r á 10 c é n t e . de Impuesto. 
Pri:Í03 niucidos su (as esquaias nicrtuorlas. 
Redacción y Admini.ttr ación: Valvcnlr, 21 Madrid. 
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. 
íx C I G A E R I L L O S C A M I I T A T I V O S 
Eficaces para combatir las afecciones de la Boca, Gsrgaata , P e d i o y enferme-
dudes mrviosat. Eiatioradus estes Cigarr i l los con A\elisB, Tc rp ino l , Esencia de 
Pino M a r í t i m o , M e n t o l , Quayacol y hejas de Coca, sus maravillosos < f / c to» se ob-
servan desde el primer cig<4ro. Pueden fumzrse cunutos so quieran, p r «or cení-
pletamente inofensivos.—Paquete, SO « é n t i m e o * 
Farmasia cesírai da la VlcísriHlctaria, 8 y B.-Píailrii 
Teléfono 








n f e s d e c o m b a r 
pnrlnutes c o n ó z c a n s e n u e s t r o s aparatoK 
, loa mejores, m á s elegantes y baratos. 
Venta al dc¿.ili y precio especial 
para revendedores. Knornte surtU 
do en discos de aguja y J ' A T H H . 
Bocinas de madera , di v gmas j 
adaptaciones para tocar en loa 
a p a r a t o s P A T H H los discos da 
aguja. Discos de K l «rondo do 
E i i i x o i u b u r ^ o . 
Envíos á provínolas. Embalaje gratis. 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Á 
SO : •••)•• qoi»íio ¡ta nn sooto 0011 pe capiul pura xtender 
>eio puesto en inarcha 
ir un i I'atente de in 
rec ién concedida de 
gra'i porvenir. Rasón: 
üffarqnés Ae Toca, 2, bajo. 
f m t m : IOS lOlESES. Cfliiíie de Riiiiiiiiiwies, 1 f 9.~1D1 
f ^ E G A Ü O 
A u a « « t r o a l e c l o r t * ; por 
dos pecetss cincuenta c4ati-
moe, r,n WbrjBse ó enseiloe, 
remiN» otriifleados 5 retratos 
auténticos de on Seatlded 
X, í.iem <ia U. derlas «lo 
Borbéü, 8 ídem da D. Jalna* 
• I distintos dei (SagraU* c«-
ruiSu U« Jom Am, La Puñalrna 
7 otro*santos ú eteeoióB, Padi» 
d*fi, á Refea Moreno, Can i lias 
Jó (Prosijeridad), ó Beyes-Pes-
tal, Mon era, 44. 
Se KOIUIUU anunotoe T sus» eripcioneS on la Adminls-
revión de este perlddiooi 
/Corredores conoolendo plasa 
\ J Madrid prcüisanao. Buenas 
referencias. BantaLusIa, 10, 8." 
3 
LA ZURCIDORA MECÁNICA! 
L O M E J O R 
en c a m « » I c j í t i i n a a inglo-
üfiE y del p a í a . D o r a d o s de 
h i e r r o y da madera, 
P I N E L L O S 
Espoz y M i n a , 5 (Pasaje). 
Casa ñ i T i d a d a en 1854Í 
A G E N C I A D E V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
| á L y e a s i m m m m é WlSmm 
V A P O R E S C O R R E O S D I R E C T O S 
p a n a B r a s i l , M o n t e v i d e o , B u e n o s A i p e s , E s t a d o s U n i d o s 
d e A m é i * ¡ ( c a f e t e « 9 e t c . 
Admite jjapa dichos puntos pasaje en prómerai segundaf segunda eca-
MÓmica y tercena clase, con salida desde Gib^altas*. 
Se garantiza la comodidad, limpieza 6 Higiene, alimentos, servicio y rapidez; cocina cspíi-
ñola y francesa; luz, timbres, vontiladon s y caloríferos eléctricos, aparatos do desinfeceión, 
camas (kí liierro, hospital, medico, raediciiia y alimcnlos gratis. Para la seguridad y tran-
quilidad de los pasajeros, estos buques so ^acitanlran provistos di* poíeutes aparatos de tele-
firrafia sin hilos» que los permite (>:jair tn eomunicación con la Horra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia, á vuelta de correo, y so envían prospectos y tarjetas gratis 
á quien lo solicite. 
Dii íjansc: Apartado num. If. D^spftchos: Irish Town, num. 17, y Puorta de 
Ticpi*a9 núm. I. 
d i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P U M P 4 4 G - I B H A X J T A H 
Con cato aparato hasta c a nlfio puede rápldamen* 
te y sin igual per'ocotóff 
Z U R C I R Y R E M E N D A R 
medias, oaloutinOa j tejidos de todas clases, sean de 
lans, algoddn, kilo 6 soda. 
No debe faltar en ninguna familia 
Bu manejo os senoille, agradable y de efeeto tof-
préndeme. Se reaaite ltl*re de ¿nacos, previo enríe 
de D I E Z PESiúTAB en libranza del Giro Mutuo 6 
por sobro Tnonedr.ro. 
C s d a Z T R C I D O R A MBCANtO'A r a aconipafiada de 
laa i'iatracclones preoisas par.i su eeane|)o. Ko hay 
oa ti legos. 
Unica dapositarli: MAXIMO SCHXEIDER. tom'.m 
Panea si» S rac ia , 97. 
19 PIHPljia Pn^jHTE 
D e s e n g a ñ o , 6 . - T c l é f o n o U 6 2 
ES BODEGAS GALLF^S 
3 3 2 3 
Pedro Romero y Hermanos 
Hos: Plaza de piaia, 8,2.' Aeiei 
Estos exquisitos caldos, que han alcanzado en tan corto espacio de tiempo 
renombre universal, y que acaban de ser presentados al mercado madrileño con 
una elegancia que, por lo fastuosa, era desconocida en España, serán ios vinos 
de moda en cuanto esta plaza comience á conocerlos. 
Pedir esta marca en los principales hoteles, restaurants y cafés más con» 
curtidos. 
A i . P O R i M A Y O R : P E 4 R E S ( O r e n l o ) . 
L a más alta recompensa en Valencia, Santiago y Buenos Aires» 
M i E u E C r A S 
e t o n a supofi) 
e . s l i v i 
O r n a m e n t o s de i g l e s i a 
O - A H C Í A M T J S T I E I - E S 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d o a r -
t í c u l o s p a r a o l c u l t o d i v i n o . 
P I R A \ T S K C A T Á L O G O S Y M U K S T R A S 
n i ] U PR0ÜT1 GÍSTIOÜ 
de préstamos, hipotecas, compra y vmta de fincas, 
solares, traspasos de establecimientos, alquileres, al-
monedas, casas de huéspedes y toda clase de anuncios 
mercantiles é industriales, pedid tarifas Qratis ú ta 
anunciadora más céntrica de Madrid. 
L e Hotneltf n. Tarretma, I.0, telefone 1.4S7, 
J u a n O a r r a r a é H i j o s 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
I m p o r í a n í e s i l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
Salidas de Gibraltar durante el mes de Marzo y próximo Abril. (Salvo modificación) 
Para S a n t o s y B u e n o s A i r e s , dia 21 de Marzo, el paquete 
Para S a n i o s j R á e n o s A i r e s y aceptando pasaje para Rio Janeiro y Montevideo, día 24 de Mtrzb, 
el paquete 
Para S a n t o s y B n e n o s A i r e s , el dia 4 de Abril, el paquete postaí 
Para S a n t o s y B u e n o s A i r e s , el dia 10 de Abril, el paquete postal 
E?criban anticipadamente para reservar la plaza. Precio de pasaje para Santos, Moníevideo y Bue-
nos Aires, 
1/7*3 jposotEfes» ( s s i l v o iacioca.lfi.oaol<3n). 
Estos vapores tienen telégrafo Marconi, permitiéndoles comunicar con la tierra y con ortos vapores. Ade-
más no tocan en ningún puerto español. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida abundantísima, 
médico, medicinas y enfermería gratis. Se necesita la cédula personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y más informes, acúdase á « l u á n C a r r a r a e l i y o s , c a l l e R e a l , U I B R A L T A R . 
Folletin de B L D B B A T H (16) 
T i g r a n a t e 
*<;.: .v; O IHSUMlOO DE LOS TtEWlFOS ÜE jt'UANO 
E L APÓSTATA. 
Pcr.ei P» J» Franw. 
gt>ria pú¿ü£C en tratos con tas coflai.^cipu-
ÍOÜ para stistjccr A su amigo de. la ceremo-
nia ( i t l buüoi lfa¿ilio ya tu» cta-un mozo 
como ellos, sino xm sabio peregrino qu«-
ven:':; para conocer 4 lo» docíoceíi áe aqud 
estudia: debían esperar unos días hasta 
oirle exponer y discutir, y en pau !»a 
h» reconocer^. Con estos y parecidos 
discursos, y más aún cou su,cré<üto, o?»-
Utvo de ÜUS corapaüeroá que BasiJii»'fuese 
íiispcnsndo de aquella inortiíicacióu. coo-
tw la inveterada costumbre. Y 61 aRrade-
ctósclo sobrenjunera, creciendo así hasta 
el decuplo la coníianza mutua. Okn am-
í>os á los mismos profesores, casi siempfc 
el uuo junto al otro, salvo que Dasilio 
cxlciub'asc 4 las ciencias profanas de la 
I f c o m c t r í a . física y astronomía, mientras 
que Gregorio ateníase á las l>ftUas letras 
y á las (l¡sc:ipliníts Mgvfcdaa ÉtoTo el re-
n o m b r e de .nnbos e ra igual, hasta el pun-
to de que e n todo el Oriente m» se habla-
ba del estudio ateniense sin recordar '& 
aquella pareja de amigos venerada por los 
cristianos y respetada por los gertHes. Y 
nunca se relajó el sagrado vínculo, es-
trechado eu el Espíritu Sanio; y cuando 
al fin la muerte lo desató, el supervivien-
t e , Ciremovió, recordó los caros días de 
Atenas sobre la tumba tic su :utiigo muer-
to, y les consagró un especial tributo de 
lú(Climas. :•.inIÎ Wi.wyg»».* • * .. 
«Kstábamos en Atenas (decía Gregorio, 
obispo ya y viejo, al pueblo cristiano rc« 
unido en torno del catafalco); estábamos 
en Atenas, joveiieillos, anUelantes ara-
bos de lo que más despierta el estímu-
lo, de fá ciencia: y sin embargo, nunca 
scutinios cnvidi:i; no más que una emula-
ción honrada. Sólo en una cosa porfiába-
mos: en hacernos honor recíproco, que 
cada uno tenía ¡wr suya la kloria de su 
amigo. Común era el intento, común la 
virtud, y aspirábamos más á las cosas 
eternas y á desprender el mundo de las 
vanidades terrestres, antes de que la muer-
j te nos separase de ellas. Tea£amt»s por 
guarda el código de los preceptos divinos 
ly d ejemplo por esiúnulo.dcl bien obrar, 
y si no es jactancia excesiva» añadiré que 
cada tino buscaba en el otro la norma y la 
regla de sus propias acciones. No trataban 
con nosotros protervos ni corrompidos, 
s'iio lus más morigerados; ni los batalía-
4&efl y quimeristas, sino los jóvenes más 
reposados y modestos; porque sabíamos 
qpe más fácil es contagifitse de los enfer-
mos que comunicar á los otros su propia 
salud. Dos caminos conocíamos no más: 
el tino, más noble; el otro no indigno: 
aquél, conducía á los oratorios sagrados 
y á los sacerdotes, y óste, á los gimnasios 
y á los maestros. I*os otros caminos de 
festines, espectáculos, veladas y desórde-
nes, se los alwindonábamos al que gusta-
se <K ellos. Y así, mientras todos escudá-
banse en el nombre de su patria, de sus 
progenitores ó en algAu hecho personal, 
nosotros teníamos \Hn «loria suprema os-
tentar el nombre de cristianos. Atenas, 
eu fin, que 4 los más de los jóvenes es 
sentina de |>estilenc¡a para el alma. íi nos-
otros, amparados por la coraza de la amis-
tad, no nos fué tan nociva; antes bien, 
sirvió para que aprovecháramos y cucon-
tráramo.s consuelo en ÍH virtud.» 
Tales eran Uasilio y Gregorio cuando 
Tigranale entró como huésped en su casa. 
X I 
CÉSAR IN MINORtntrS ( l ) 
luí cuanto Tigranate se presentó en 
casa de sus huérpedes corteses, que le aco-
gieron, eon amistosav gentileza, ofreciéndo-
le todo lo necesario, preguntáronle pol-
los acojitecimier.tos de Miláu, y ante todo 
por la horrible persecución del clero. Cl 
esfoezábase poí contestar lo más 3' incjor 
que. podía; pero como profano, poco, sa-
bía dreir, íl excepción de lo que había 
escuchado en conversacioaes de amigos 
suyos. Uepitió, pues, con mucho agríalo, 
lo que Sabino contara eu casa de Honais-
das, y no hay qué decir si los dos sanios 
oyentes se indignarían cou generosa ira 
contra las perfidias yjas violencias dei Km-
perador, y más aún al oír los detalles dé-
los viles sacrilegios cometidos contra el 
Sumo Pontífice Uberio. Pero Tigrnnate 
deteníase más en las noticias políticas, en 
los mawejos de lá corte y eu los festejos 
por la elevación de Juliano ú la dignidad 
de César y por sus bodas con la princesa 
(1) D e 
á i r á A1 
A t t a u f ; v 
tos, sin poder inufl 
p A h l i c a m c n t e , . I 
b ü v . j {¿u¿ pestifc 
t omauo!—SAM GrBi 
/ M i . , 11, n. 23, 24, 
c (á Juliano) 
?^de conocer 
s u impietlad, 
ffy d i je de s(i-
\ el imperio i 
c: Or. co»?tr. 
mena, y cómo Constancio había acompa-
ñado al nuevo César hasta Laumelo con 
gran séquito y enviándole desde allí á las 
Galias. Y aquí, con impetuosidad propia 
entre jóvenes, no pudo dejar de referir su 
desgracia; y desahogábase eon amargura 
contra aquel nido de hipocresía y mentira, 
como 61 lo llamaba, que era, el palacio de 
Augusto.—Kn aquel palacio, todo des-
lumbrante, al parecer, de lujo, de libreas, 
de grandeza, de cordura, fábrica eterna de 
santas leyes para mantener el imperio de 
la justicia eu el mundo, el Emperador se 
consume entre una manada de eunucos y 
oficiales parásitos: ól los tiene de oro has-
ta la garganta, y ellos tan prootos esta-
rían por el (despreciándole en el fondo) 
estrangular á sus progenitores como á 
perseguir á los sacerdotes vuestros. No sé 
cuál es la más roñosa pécora del rebaño: 
dicen unos que Augusto es mejor que sus 
favoritos, y otros lo contrario. E u las pro-
vincias pénese por las nubes sus victorias 
contra persas y germanos; yo (ftic he char-
lado algo con militares os puedo jurar que 
el pobrecillo estuvo más de una vez á 
punto de quedarse en el s¡tiok con no ha-
ber avanzado mucho. E n a-sumen: es un 
desventurado eu la paz como en la gue-
rra. Pero no hablemos de ól: esperemos 
en Juliano. 
—¿Kn Juliano?—dijo Gregorio con aire 
¡nerédnlo, 
—De Juliano se puede- esperar todo. Ks 
ol reverso de la medalla: valeroso, atrevi-
el reverso de la medalla: valeroso, atrevid 
do, despreciador de toda injusticia y de 
toda vileza; y, por lo mismo, la canalla 
(jue domina eu la corte, se perece por des-
acreditarle delante de Augusto. Y vedle 
adVencdiros, y, por añadidura, con unos-
o í i c i des ganapanes, que sólo sirven para 
hacer de soplones y llevar cuentos al se- j 
ñor de Milán. Parece ser que desde el día 
en que le nombró César, se le ha puesto 
en la eabe/a que su cuñado (1) no puede 
soñar más que en hacerse llamar Augusto. 
Figuraos si un joven sin orgullo, sin am-
bición, sin armas, se ha de rebelar al día 
siguiente de ser nombrado César contra el 
que le invistió de la púrpura. 
—¡ Hura ! La cosa anda entre marinero 
y galeote; ¡ quién sabe si los augustos pri-
mos no se conocen mejor de lo que tú 
crees! 
—Me haréis perder la paciencia si ha-
bláis así. Que Juliano anhele la púrpura 
imperial, es cosa que se cae de su peso; 
no le juzgo tan necio que la desee para 
otro; per») cada cosa & su" tiempo, y por 
ahora, todo lo espera de los dioses, quiero 
decir (Tigranate se corrigió por respeto 
á sus iuterloeutores)» quiero decir, del 
destino y del cielo. 
—¿Y de Constancio.no? 
—BTasta de Constancio, que ahora le 
envía poco menos que al matadero; pero 
que al fin abrirá los Ojos y comprenderá 
<iue no tiene campeón' más bel en todo el 
imperio. 
—Sea: yo no le tengo por traidor ni 
otra cosa; pero, ¿qué quieres? No acaf)o 
de creer que él no esté rumiando el modo 
de apresurar la investidura imperial—dijo 
Basilio. 
—Yo sé, además—añadió Gregorio,— 
que en Atenas no faltaban aduladores que 
le calentasen los cascos. 
—¿Qué queréis decir con eso? ¿Que 
conspiraba contra el líinperador su tío? 
Eso es excederse; ni el mismo Constancio, 
dado á pensar todo lo mal que puede, vn 
(1) J u l i a n o era h i j o de Basiliáa, p r i m a 
de Constancio, y por l o t a n t o , s o b r i n a segun-
do d e l fímperador: y era también cunado de 
6ste, por su matrimonio con l í l c n a , herma-
u 1 de C o a s t a a c i » * 
tan lejos. Ya sé que se ha murmurado; 
pero hay que decir que fueron nnnor j 
y nada más. y sé que- el lío tuvo por bue-
nas las disculpas, y por tan buenas, que 
no vaciló en hacerle César. 
—Juliano no conspiraba: por mi parte 
ni lo afirmo ni lo niego; pero lo cierto es 
que había en él dos Julianos: uno todo mo-
destia monacal, consagrado al estudio, asi-
duo á las escuelas de sagrada escritura, 
frecuentador de las asambleas cristianas, 
y otro mundano hasta los tuétanos, ambi-
cioso, vano, que estallaba de soberbia, y 
por añadidura mostrábase hasta en el ros-
tro colérico por nuestras cosas. 
—Yo no lo he advertido. ¿Cómo os ha-
béis dado cuenta? 
—Por cien señales: y á falta de otras, 
por algunas frases que se le escapaban en 
los grupos, por ciertos aires nauseabun-
dos con que acogía las recitaciones de los 
condiscípulos cristianos. 
—¿No observaste—intervino Gregorio 
para reforzar lo que su amigo 1c d e c í a -
cinc en los ejercicios de elocuencia estaba 
siempre con los idólatras^ 
—Para acostumbrarse á las alternati-
vas dialécticas—dijo Tigranate. 
—i Qué! Aquella mueca burlona, aquel 
mirar maligno, aquel desprecio con mas-
cara de compasión son cosas <1UC.,J£ 
he tenido jamás por dialéctica ¿ £ 0 
pasaba las noches en ^ ^ 1 ^ 2 
banio, idólatra rabioso. q"e 
so haka á los perros y 
los eiHncios> Y eso que su tío el lunpeta 
dor ^ b prohibía severísimnmente. 
Por amor á la elocuencia, que al fin 
e . l ^ i d o eí .retórico más fecundo de 
0,r* buena está la elocuencia Pcro^era 
t o d o amor á las letras, lo quo le lucia en 
l o m r d e n s o de las tinieblas arrastrarse 
(Se conthwará.). 
